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Abstract 
University students' stressors and resources were examined from several different perspectives in the 
current study. The aim was to determine how the internal and external factors of students as well as the 
academic world were associated with the emergence of study-related burnout.  In this study, the internal 
and external factors include social relationships with fellow students and the teachers, the experience of 
academic freedom, as well as mental and physical symptoms. In the thesis some of the socio-demographic 
factors were researched in relation to the emergence of burnout. The study is intended to expose a broader 
understanding of study-related burnout by investigating stressful factors as well as certain resources on the 
micro-level. The theoretical framework is based on Hobfoll and Shirom’s COR (Conservation of 
Resources) stress model. 
The study was conducted through an Internet-based survey in the spring of 2009 in nine Finnish 
universities. The majority (80.1 %) of the respondents (n = 3035) was women. The mean age was 25.2 
years (SD 7.40), and the most represented field of education was the Faculty of Arts (21.0%). The 
indicator used in the current study was the SBI-9, the student burnout inventory. The data was analyzed by 
statistical methods. 
The results reveal that the emergence of study-related burnout is best explained by social relationships 
with other students and the staff as well as physical and mental symptoms. The more exhausted the 
students were, the less sense of solidarity with the other students they reported. Additionally, the more 
exhausted the students were, the more negatively they evaluated their teachers, and the more frequently 
they reported having mental and physical symptoms. The females suffered from physical and 
psychological symptoms slightly more often than the male students. In addition to this, the more 
exhausted the students felt, the less academic freedom they reported to have experienced. Age seemed to 
be relevant for the pathogenesis of exhaustion. Younger students are at a higher risk category of burnout. 
Additionally, university students with a poor economic situation had a higher risk for the emergence of 
exhaustion. Children appeared to be a beneficial resource to university students. More attention should be 
paid to the university students’ stressors. Based on the current study, younger students, in particular, 
would benefit from devotion to the social relationships. 
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1 JOHDANTO 
  
Yleismaailmallisesti voisi väittää kaikkien ihmisten kokevan stressiä jossakin elämänsä 
vaiheessa. Stressin käsitteestä on esitetty toisistaan hieman poikkeavia määritelmiä. 
Erään määritelmän mukaan stressi on epäspesifi kehon reaktio sille tehtyihin 
pyyntöihin. Stressiä aiheuttavia tekijöitä kutsutaan stressoreiksi tai stressitekijöiksi. 
Lukuisat toisistaan poikkeavat tilanteet voivat aiheuttaa henkisiä paineita, eikä usein 
voidakaan osoittaa yhtä stressoria, joka sellaisenaan aiheuttaisi stressiä. (Selye, 1983.) 
Stressi voidaan Selyen fyysisen selityksen lisäksi nähdä myös sosiaalisena, ympäristön 
ja yksilöön kohdistuvien odotusten ristiriitana (mm. Halbesleben, 2008; Beehr & 
Glazer, 2005). Lazarus (1977) erottelee systeemisen, psykologisen ja sosiaalisen 
stressin toisistaan. Systeemisellä stressillä viitataan fysiologiseen, solutason häiriöön. 
Psykologinen stressi pitää sisällään ajatuksen uhkaavissa tilanteissa tehdyistä 
kognitiivisista arvioista. Sosiaalisella stressillä Lazarus viittaa sosiaalisen yksikön tai 
järjestelmän häiriöön. (Lazarus, 1977.) Lazaruksen (1981) transaktionaalisen mallin 
mukaan stressi pohjautuu erittäin subjektiivisesti yksilön stressitilanteesta tekemään 
arvioon. 
Tutkijat ovat vuosikymmeniä olleet kiinnostuneita opiskelijoihin kohdistuvista 
odotuksista ja rooleista, joita heidän tulee täyttää. Akateemisessa elämässä ja 
yliopistomaailman ulkopuolella opiskelijat kohtaavat erilaisia stressitekijöitä ja 
reagoivat niihin eri tavoin. (Hamaideh, 2011.) Kotimaisella kentällä on tutkittu 
esimerkiksi nuorten masennuksen (Salmela-Aro, Savolainen & Holopainen, 2008) sekä 
koulutusuravalinnan (Salmela-Aro, Kiuru & Nurmi, 2008) yhteyttä uupumuksen 
syntyyn. Korkeakoulututkimuksissa on kartoitettu kansallisesti opiskelijoiden fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa sekä näihin liittyviä tekijöitä vuosina 2000, 2004 
ja 2008 (YTHS).  
Stressiä on usein tutkittu suurten elämänmuutosten yhteydessä (mm. Elliot & Eisdorfer, 
1982; Holmes & Rahe, 1967; Dohrenwend & Dohrenwend, 1984). Eräs tällainen 
stressaava elämäntilanne voi olla yliopisto ja sen mukanaan tuomat stressitekijät. 
Yliopisto-opiskelijoiden stressitekijöihin kuuluvat esimerkiksi akateemiset vaatimukset, 
taloudelliset vaikeudet, sosiaalisten suhteiden ja uuden ympäristön tuomat paineet (mm. 
Hamaideh, 2011; Salamonson ym., 2010; Darling ym., 2007). Näiden lisäksi uudelle 
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opiskelijalle jo uuden elämänuran valinta ja kouluun pääsemisen tuoma elämänmuutos 
voivat aiheuttaa stressiä. Korkeakouluopintojen alkaessa nuoren tulisi sopeutua 
uudenlaiseen vastuunkantamiseen, itsesäätelyyn, itsenäiseen työskentelyyn sekä myös 
ryhmässä toimimiseen. Opiskelijan tulee myös osata asettaa realistisia tavoitteita ja 
aikatauluja itselleen.  Korkeakouluopiskelijalla on edessään runsaasti uuden tiedon ja 
osaamisen omaksumisen vaatimuksia. Näitä tulisi myös kyetä suhteuttamaan aiempaan 
tietoon ja osaamiseen. Opiskelujen aloitukseen voi liittyä lisäksi uusien kaveripiirien 
muodostamisen ja harrastusten muutosten aiheuttamia paineita. (Kunttu, 2009.) Opinnot 
aiheuttavat erityisiä vaatimuksia etenkin aikuisena tai perheellisenä opintonsa 
aloittaville opiskelijoille. Opintoihin voi tällöin liittyä perheen ja opiskelujen 
yhteensovittamisen vaikeuksia. Aikuinen opiskelija voi myös kohdata sosiaalisia 
haasteita suurimman osan opiskelijoista ollessa nuorempia. Toisaalta aikuinen opiskelija 
voi hyötyä jo olemassa olevista verkostoista ja elämänkokemuksesta, jotka nuoremmilta 
voivat puuttua.  
Pitkään jatkuneen stressin seurauksena opiskelijan psyykkinen haavoittuvuus ja tätä 
kautta opiskelu-uupumuksen riski kasvaa (Dahlin ym., 2005). Korkea-asteen 
opiskelijoiden opiskelu-uupumus on Salmela-Aron (2009) mukaan pitkittynyt 
stressioireyhtymä, joka kehittyy jatkuvan opiskeluun liittyvän stressin seurauksena. 
Opiskelu-uupumus koostuu kolmesta toisiaan seuraavasta tekijästä. Ekshaustio on 
opiskeluvaatimusten aiheuttama uupumusasteinen väsymys. Tätä voi seurata kyynisyys, 
johon liittyy opintojen merkityksen vähentymistä.  Kolmas vaihe opiskelu-
uupumuksessa on riittämättömyys, jossa opiskelija kokee itsensä tehottomaksi ja 
kyvyttömäksi opiskelijana. (Salmela-Aro, 2009.) Opiskelu-uupumus ja etenkin sen yksi 
osa-alue, ekshaustio, limittyy stressin käsitteen kanssa. Molempiin kuuluu esimerkiksi 
työtaakan ylivoimaiseksi kokemista sekä huolten aiheuttamaa unettomuutta. (Salmela-
Aro & Kunttu, 2010.)  Myös Juntusen (2005) opiskelu-uupumuksen kuvauksella on 
yhteneväisyyksiä yllä kuvatun kaltaisen stressin kanssa. Hän yhdistää opiskelu-
uupumuksen identiteetin muodostamiseen ja sen luomiin paineisiin, oman ammattialan 
etsimiseen, epärealistisiin tavoitteisiin, suorituspaineisiin sekä suurten elämänmuutosten 
läpikäymiseen, kuten lapsuuden perheestä irtautumiseen (Juntunen, 2005). Uupumus 
rinnastetaan sen laajimmissa määritelmissä stressiin (mm. Freudenberger & Richelson, 
1981; Hobfoll & Shirom, 2001). Termin suppeammissa määritelmissä uupumuksella 
viitataan tilaan, joka johtuu sisäsyntyisestä stressistä. Toisin sanoen kapeamman 
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määritelmän mukaan uupumus liittyy sellaisten työntekijöiden tuntemuksiin, jotka 
toistuvasti joutuvat työssään keskelle emotionaalisesti latautuneita ihmistenvälisiä 
tilanteita. (Burke & Richardsen, 2001.) 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yliopisto-opiskelijoiden stressitekijöitä, jotka voivat 
vaikeimmissa tapauksissa johtaa uupumukseen. Työssä tutkitaan, miten inter- ja 
intrapersoonalliset tekijät etenkin yliopiston sisällä vaikuttavat stressin ja opiskelu-
uupumuksen syntyyn. Tutkimuksessa pyritään muodostamaan kokonaiskuva eri 
tekijöistä, jotka voivat johtaa uupumukseen. Stressiä ei tulisi yksinomaan tarkastella 
voimavaroja vievänä tekijänä. Riittävä stressi voi toimia voimauttavana, eteenpäin 
työntävänä moottorina ja parhaimmillaan se voi jopa ehkäistä uupumusta. Tästä johtuen 
työn löyhäksi teoreettiseksi viitekehykseksi on valittu Hobfoll & Shiromin (2001) COR 
-stressimalli (Conservation of Resources): siinä otetaan resurssien menettämisen lisäksi 
huomioon myös resurssit, jotka ehkäisevät uupumusta. Hobfollin ja Shiromin mallin 
avulla tutkimuksessa rakennetaan opiskelu-uupumusta selittävä malli, josta toivotaan 
olevan hyötyä yliopisto-opiskelijoiden uupumuksen preventiossa. Tutkimuksen 
orientaatio on holistisen ihmiskäsityksen mukainen, sillä  ihmisen monisäikeisyys 
otetaan huomioon. Erityistä ajankohtaisuutta tutkimukselle tuovat yliopistojen 
rakenteita koskevat muutokset, jotka mahdollisesti lisäävät yliopisto-opiskelijoiden 
kuormitusta ja stressiä. 
Työssä lähdetään liikkeelle teoreettisesta osuudesta (luku 2). Siinä selvitetään, miten 
opiskelu-uupumusta on aikaisemmin tutkittu näkökulmista, joita on valittu myös käsillä 
olevaan tutkimukseen. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään tutkimuksen tavoitteita ja 
tutkimusongelmia (luku 3) sekä menetelmiä (luku 4). Lopuksi käydään läpi tulokset 
(luku 5), jonka jälkeen työn lopputuloksia tarkastellaan pohdintaosiossa (luku 6).  
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Yliopisto-opiskelijan stressorit ja resurssit 
 
2.1.1 Sosiaaliset suhteet 
Tutkimuksen eräs keskeinen tarkastelun kohde on opiskelijoiden sosiaalisten suhteiden 
yhteys koettuun uupumukseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa sosiaaliset suhteet 
otettiin tarkastelun kohteeksi johtuen niiden perustavanlaatuisesta merkityksestä 
ihmiselle. Oli syytä olettaa, että niiden puuttuminen vaikuttaisi negatiivisesti yliopisto-
opiskelijan jaksamiseen.  
Uupumusta tutkineet näyttävät olevan yleismaailmallisesti tarkasteltuna yhtä mieltä 
siitä, että sosiaaliset suhteet ovat ihmisen toiminnalle ja olemassaololle välttämättömiä 
tekijöitä ja sitä kautta niiden puuttumisella voi olla yhteys uupumuksen syntyyn.  
Useassa tutkimuksessa on selvitetty sosiaalisten suhteiden merkitystä yliopisto-
opintojen sujuvuuteen. Astinin (1993) sekä Pascarella & Terenzinin (1991) työt ovat 
klassisia yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisia suhteita kartoittaneita tutkimuksia. 
Kummassakin tutkimuksessa on osoitettu, kuinka tärkeitä sosiaaliset suhteet ovat 
sinnikkyyttä ja oppimista ajatellen. Joissakin tutkimuksissa on havaittu sosiaalisilla 
suhteilla olevan stressiä vähentävä ja kontrolloiva funktio (mm. Blake & Vandiver, 
1988; Mattlin ym., 1990; Hobfoll & Shirom, 2001; Darling ym., 2007). Eräässä 
tutkimuksessa (Keintz, 1999) kävi ilmi, että opiskelijoiden väliset suhteet vaikuttavat 
positiivisesti yliopistokokemukseen. Lisäksi toisiin opiskelijoihin suhteita ylläpitävät 
opiskelijat olivat onnellisempia ja menestyivät opinnoissaan. (Keintz, 1999.)  
Opiskelijoiden välisten suhteiden määrällä on havaittu olevan yhteys muun muassa 
tyytyväisyyteen, arvosanoihin ja sinnikkyyteen. Tätä selitetään kahdella seikalla: 
ensinnäkin opiskelija hyötyy laajasta keskusteluverkosta. Opiskelijat, joilla on 
enemmän ihmissuhteita myös yliopiston ulkopuolella, ovat suuremmalla 
todennäköisyydellä sinnikkäitä opinnoissaan. Toiseksi opiskelijat, jotka solmivat 
yliopistossa suhteita näyttävät menestyvän paremmin opinnoissaan. Toisaalta liiallinen 
ihmissuhteiden määrä voi myös haitata opiskelujen etenemistä. (Thomas, 2000.) COR-
teoriassa sosiaalisilla suhteilla nähdään olevan merkittäviä yhteyksiä uupumuksen 
ehkäisyssä. Sosiaalinen tuki laajentaa yksilön omia resurssivaroja ja ihmissuhteet ovat 
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osa yksilön identiteettiä. Näin ollen yksilö pyrkii ylläpitämään ihmissuhteita 
säilyttääkseen terveyttä ylläpitävät resurssit ja identiteettinsä.  (Hoboll & Shirom, 2001.)  
Yliopisto-opiskelulle on luonteenomaista itsenäisyys, mutta suhteet 
opetushenkilökuntaankaan eivät kuitenkaan ole opiskelijoille yhdentekeviä. 
Henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus vaikuttaa merkittävästi 
opiskelijoiden käyttäytymiseen (Pascarella, 1975) sekä akateemisiin tekijöihin, kuten 
opintojen kulkuun (mm. Lähteenoja, 2010; Keintz, 1999; Astin, 1993). Toisaalta myös 
opiskelijoiden käyttäytymisellä on havaittu olevan vaikutusta tiedekunnan 
henkilökunnan asenteisiin (Williams & Winkworth, 1974). Konfliktit 
opetushenkilökunnan kanssa voivat myös aiheuttaa stressiä yliopisto-opiskelijoille 
(Hirsch & Ellis, 1996). Opiskelijat ja opetushenkilökunta muodostavat tiedeyhteisön, 
jossa kaikki sen osalliset vaikuttavat toisiinsa asemastaan riippumatta.  
Myös kotimaisissa tutkimuksissa on kartoitettu ryhmään kuuluvuutta ja sosiaalista tukea 
yliopistokontekstissa. Eräässä korkeakoulututkimuksessa (Kunttu & Huttunen, 2009) 
kävi ilmi, kuinka vain hieman yli puolet yliopisto-opiskelijoista kokee kuuluvansa 
johonkin opiskeluihin liittyvään ryhmään. Lisäksi kolmannes opiskelijoista koki, että ei 
lainkaan kuulu tällaiseen ryhmään. Tutkimuksessa nuoremmat opiskelijat kokivat 
kuuluvansa johonkin ryhmään enemmän kuin vanhemmat opiskelijat. (Kunttu & 
Huttunen, 2009.)  Naisilla näyttäisi Kuntun ja Pesosen (2012) opiskelijatutkimuksen 
mukaan olevan parempi keskustelutuki saatavilla kuin miehillä.  
Kokonaisuutena yliopisto-opiskelijoiden sosiaalisista suhteista voisi todeta, että niiden 
merkitystä ei tulisi ohittaa opiskelijoiden jaksamista tarkastellessa. Ottaen huomioon 
sosiaalisten suhteiden moniulotteiset vaikutukset, niiden voisi ajatella olevan jopa eräs 
tärkeimmistä opiskelijan jaksamiseen liittyvistä seikoista. Yllä esitetyissä tutkimuksissa 
suhteiden todettiin vaikuttavan opintojen sujuvuuteen, onnistumiseen, 
yliopistokokemukseen ja jopa käyttäytymiseen. Sosiaaliset suhteet voivat olla 
opiskelijan tärkeä voimavara, jolloin niiden puuttuminen tai toimimattomuus voi 
edesauttaa opiskelu-uupumuksen syntyä. 
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2.1.2 Akateeminen vapaus 
 
Akateeminen vapaus on yksi yliopisto-opiskelulle tunnusomainen piirre. Opiskelijan 
näkökulmasta se voidaan määritellä opiskelijan mahdollisuutena laatia itse omat 
aikataulunsa ja edetä itselle sopivassa tahdissa.  (Ylijoki, 2004.) Tunne akateemisesta 
vapaudesta voi vaikuttaa yliopisto-opiskelijaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. 
Ahrion (2012) mukaan se tuo mukanaan vapauden valita, mitä, kuinka nopeasti ja 
kuinka paljon opiskelija haluaa opiskella. Akateeminen vapaus mahdollistaa myös 
yliopisto-opintojen yhdistämisen muuhun elämään joustavasti. Lisäksi vapauteen 
kuuluu akateeminen sopimus, johon kuuluu vapauden lisäksi vastuu omista opinnoista.  
Vapauden kääntöpuoleksi voidaan ajatella stressiä, jota vapaus ja vastuu lisäävät. 
(Ahrio, 2012.) Myös Ylijoki (2004) tuo esille akateemisen vapauden negatiivisemman 
puolen. Opiskelijan joutuessa itse kantamaan vastuun opintojensa suunnittelusta ja 
etenemisestä, opinnoista syntyvä taakka voi kasvaa entisestään ja opinnot voivat 
pitkittyä. (Ylijoki, 2004.)  
Yliopistoa ei tiedeyhteisön sisällä pidetä kouluna. Tästä huolimatta osa opiskelijoista 
kenties kaipaisi ”koulumaisempaa” otetta. Tämä näkyy yllä käsitellyissä 
tutkimustuloksissa siten, että akateeminen vapaus voi olla joillekin opiskelijoille stressiä 
aiheuttava tekijä. Akateemisen vapauden laajuudessa lienee suuriakin ala-kohtaisia 
eroja. 
 
2.1.3 Fyysiset ja psyykkiset oireet 
 
Fyysisen ja psyykkisen terveyden yhteydestä stressiin on raportoitu useassa artikkelissa. 
Kotimaisessa opiskelijatutkimuksessa (Kunttu & Huttunen, 2009) kävi ilmi noin 
kolmanneksella korkeakouluopiskelijoista esiintyvän GHQ12-mittarin perusteella 
psyykkisiä oireita. Reilu kolmannes mainitsi yhdeksi suurimmaksi psyykkisten oireiden 
lähteeksi ylirasituksen. Lisäksi tutkimuksessa kolmannes koki runsaasti stressiä. 
Tutkimuksessa reilusti alle puolella ei ollut lainkaan psyykkisiä tai fyysisiä oireita. 
(Kunttu & Huttunen, 2009.) Kyseinen tutkimus antaa viitteitä 
korkeakouluopiskelijoiden kokeman stressin ja siihen liittyvän oirehdinnan yhteydestä. 
Huomattavaa tutkimustuloksissa on psyykkisten ja fyysisten oireiden ilmenemisen 
laajuus: suurimmalla osalla korkeakouluopiskelijoista näitä ilmenee. Myös Humphrey 
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ym. (1998) saivat tutkimuksessaan selville, että kokemus omasta terveydestä on 
vahvasti yhteydessä yliopisto-opiskelijoiden stressiin. Hobfoll & Shiromin (2001) 
stressimallin mukaan terveys on onnistuneen stressitekijöistä selviytymisen 
lopputulema, toisin sanoen ikään kuin stressin ja uupumuksen vastakohta. Hamaideh 
(2011) katsoo tutkimuksessaan sekä fyysisten että psyykkisten oireiden olevan 
stressireaktioita, ei niinkään stressiä aiheuttavia tekijöitä. Hamaideh ei artikkelissaan 
tuonut ilmi, millaisia psyykkisiä ja fyysisiä oireita hänen tutkimuksessaan kartoitettiin. 
Hamaidehin tutkimuksessa opiskelijoiden vastauksissa stressi ja terveydelliset seikat 
olivat joka tapauksessa yhteydessä toisiinsa. Vastaavanlaisia tuloksia on raportoinut 
myös Darling kumppaneineen (2007). Yllä läpi käydyissä tutkimuksissa on kaikissa 
käynyt ilmi stressin ja fyysisten sekä psyykkisten tekijöiden laaja ilmenevyys sekä 
niiden keskinäinen yhteys. Joissakin tutkimuksissa on otettu kantaa syy-
seuraussuhteisiin. Lienee haasteellista tai jopa arveluttavaa esittää suoria kausaliteetteja. 
Voisi ajatella, että stressorit eivät itsessään aiheuta stressiä, mutta opiskelijan (tai 
ihmisen ylipäätään) perkeptio ja reaktio niihin. Fyysisiä ja psyykkisiä oireita voitaneen 
pitää joko stressin syynä tai seurauksena. 
 
2.1.4 Sosiodemografiset tekijät: ikä, sukupuoli, opintoala, vanhemmuus, 
taloudellinen tilanne 
 
Ikä 
Eri ikäkausiin liittyy erilaisia haasteita kuin myös erilaisia voimavaroja ja onnellisuutta 
lisääviä tekijöitä. Yliopisto-opiskelijoiden ikäjakauma on laajalle levittäytynyt. Näin 
ollen opiskelijoilla on myös hyvin erilaisia lähtökohtia opintojen ja opiskeluympäristön 
tuomien haasteiden kohtaamiseen. Tutkimuksissa on saatu toisistaan poikkeavia 
tuloksia kartoittaessa iän vaikutuksia stressiin ja uupumukseen. Fortune (1987) raportoi 
nuorempien yliopisto-opiskelijoiden olevan vanhempia opiskelijoita alttiimpia stressille 
ja uupumukselle. Håkansin ja Laurénin (2010) pro gradu-tutkimuksessa saatiin 
päinvastaisia tuloksia: vanhemmat opiskelijat näyttäytyivät nuorempia 
stressaantuneempina. Lukuisissa opiskelijoiden stressiä kartoittaneissa tutkimuksissa 
(mm. Hudson & O´Regan, 1994; Evers, Tomic & Brouwers, 2004; Hamaideh ym., 
2011) ei puolestaan havaittu eroa eri ikäluokkien välillä. Kotimaisessa tutkimuksessa 
uupumus näyttäisi vähenevän opiskelukokemuksen kuin myös kronologisen iän myötä 
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(Meriläinen, Haapala, Vänttinen, 2013). Iän ja uupumuksen yhteydestä on esitetty 
eriäviä tuloksia. Tätä selittänevät tutkimusten erilaiset lähtökohdat sekä erilaiset 
stressimittarit. Stressimittarien väittämät poikkeavat toisistaan huomattavasti. Näin ollen 
myös vastaukset voivat painottua eri tavoin eri tutkimuksissa. 
Sukupuoli 
Useiden tutkimusten mukaan sukupuolella saattaa olla merkitystä yliopisto-opiskelijan 
stressin ja uupumuksen synnyssä.  Naisten on todettu lukuisissa tutkimuksissa (mm. 
Mallinckrodt ym., 1989; Cahir & Morris, 1991; Hudson & O’Regan, 1994) olevan 
miehiä alttiimpia stressaantumaan ja uupumaan. Kotimaisessa tutkimuksessa (Salmela-
Aro, 2009) naiset näyttäytyivät selvästi opiskelu-uupuneimpina kuin miehet. He olivat 
uupumusasteisesti väsyneempiä ja kokivat riittämättömyyttä miehiä enemmän. 
Kyynisyyden suhteen sukupuolieroja ei ollut havaittavissa. Opiskeluintoa naisilla löytyi 
miehiä useammin (Salmela-Aro, 2009.) Myös uudemmassa yliopisto-opiskelijoiden 
terveystilannetta kartoittavassa tutkimuksessa naiset kokivat miehiä enemmän opiskelu-
uupumusta. Tavallista oli opiskeluasioiden murehtiminen. Lisäksi reilu kymmenesosa 
koki hukkuvansa opintoihin liittyvään työmäärään. Naiset raportoivat näin muodoin 
miehiä useammin. (Kunttu & Pesonen, 2013.) 
Naisten ja miesten psyykkistä jaksamista tarkastellessa on huomioitava muun muassa 
eri sukupuoliin kohdistuvat erilaiset odotukset. Lisäksi on mahdollista, että miehet ovat 
varovaisempia raportoidessaan väsymystään. Miehiin liitetään yhä stoalaisia 
ominaisuuksia, jonka mukaan heidän tulee kestää kärsimystä ”kuin miehet”.  
Opintoala 
Sosiodemografisista tekijöistä myös opintoalalla saattaa olla merkitystä uupumuksen 
syntyyn. Salmela-Aron (2009) mukaan eri alojen yliopisto-opiskelijat eroavat toisistaan 
opiskelu-uupumuksen suhteen. Tutkimuksessa kävi ilmi lääketieteen opiskelijoiden 
kokevan vähiten opiskelu-uupumusta. Tätä selitetään haastavalla pääsykokeella, jonka 
läpäisseet ovat erittäin motivoituneita opiskelijoita. Humanististen alojen opiskelijat 
kokivat eniten opiskelu-uupumusta. Myös taidealojen opiskelijoilla havaittiin korkeita 
pisteitä opiskelu-uupumusmittarilla mitattuna. (Salmela-Aro, 2009.) Salmela-Aro, 
Vuori & Koivisto (2007) mukaan humanistisista aineista kiinnostuneilla nuorilla on 
toisia opintoaloja suurempi uupumusriski, kun taas matemaattisista ja teknisistä aloista 
kiinnostuneilla uupumuksen riski on pienempi. Kunttu & Huttunen (2009) ovat osittain 
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samoilla linjoilla todetessaan humanististen, kasvatus- ja kulttuurialan sekä taidealan 
opiskelijoilla esiintyvän enemmän psyykkisiä ongelmia. Hieman uudemmassa 
korkeakoulututkimuksessa (Kunttu & Pesonen, 2013) ei puolestaan havaittu eroja eri 
opintoalojen opiskelijoiden riskissä uupua.  
Useissa viime vuosikymmeninä toteutetuissa tutkimuksissa on keskitytty käsittelemään 
tiettyjen alojen, esimerkiksi oikeustieteilijöiden, psykologian ja lääketieteen 
opiskelijoiden, sisäisiä stressitekijöitä (mm. Clark & Rieker, 1986; Cahir & Morris, 
1991; Daly & Willcock, 2002). Eri akateemisten opintoalojen yhteyttä stressin ja 
uupumuksen syntyyn olisi syytä selvittää laajemmin. Tärkeää olisi ottaa huomioon 
kunkin alan erityiset ympäristöt, paineet ja voimavarat, jotka voisivat selittää 
uupumusta tai sen vähäisempää määrää tietyillä aloilla. 
Vanhemmuus 
Myös vanhemmuuden on todettu vaikuttavan yliopisto-opiskelijan hyvinvointiin. 
Arkikäsitysten mukaan ideaaliseen opiskelutilanteeseen eivät kuulu perheellistyminen ja 
lastenhoito, jotka nähdään opiskelua hankaloittavina seikkoina. Lukuisissa 
tutkimuksissa (mm. Kahill, 1986; Korhonen, 1998; Moore, 2000a; Koivisto, 2008) on 
kuitenkin osoitettu tämän käsityksen olevan virheellinen. Perhe voi parhaimmillaan 
auttaa yliopisto-opiskelijoita stressin lieventämisessä ja estää uupumusta (Kahill, 1986). 
Perheellisten ja perheettömien ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia on 
vertailtu kotimaisessa väitöskirjassa. Perhe koettiin merkittäväksi taloudelliseksi ja 
henkiseksi voimavaraksi. Perhe näyttäytyi myös motivoivana tekijänä. (Korhonen, 
1998.) Vastaavanlaisia tuloksia on saanut Koivisto (2008) Pro gradu -työssään 
haastatellessaan yliopistossa opiskelevia äitejä.  Koivisto raportoi, kuinka äitiydessä 
yhdistyvät tuen saannin ja antamisen merkitykset äidin tukiessa lastensa kasvua ja 
saamalla samalla tukea omalle kasvulleen. (Koivisto 2008.) Tiedeyhteisön ja äitiyden 
kohtaamista on tarkasteltu Husun (2001) väitöskirjassa. Tutkimuksessa todetaan, että 
äitiys ei ole esteenä akateemiselle uralle. Sen sijaan äidit olivat erittäin motivoituneita 
yhdistämään akateemisen uran ja perheen. (Husu, 2001.) Lapset toimivat voimavarana, 
mutta voivat myös hidastaa yliopistosta valmistumista (Levinson, Tolle & Lewis, 1989). 
Kotimaisessa työelämän ja perheen yhdistämistä kartoittaneessa tutkimuksessa kävi 
ilmi, kuinka keski-ikäisistä vastaajista yli yhdeksän kymmenestä koki perheen 
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edesauttavan työssä suoriutumistaan joskus, usein tai hyvin usein. (Pulkkinen & Kokko, 
2010.) 
Aiempien tutkimusten perusteella vanhemmuutta voidaan pitää sekä resurssina että 
kuormittavana tekijänä. Perhe voi joissakin tapauksissa tukea kasvua, lieventää stressiä 
ja jopa nopeuttaa opintoja ja tuoda sitä kautta lisää jaksamista. Toisissa tapauksissa 
perheellisyyden haittapuolena voi olla opintojen hidastuminen ja lisästressin 
syntyminen opiskelijalle. 
Taloudellinen tilanne 
Taloudellinen tilanne vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Tiukan taloudellisen tilanteen 
tiedetään olevan riskitekijä mielenterveyden häiriöissä. Tämä mielessä pitäen tulisi 
opiskelijoiden uupumusta tarkastellessa kiinnittää huomiota myös taloudelliseen 
tilanteeseen. Käsillä olevassa tutkimuksessa hyvää taloudellista tilannetta ajatellaan 
lähtökohtaisesti mahdollisena resurssina. Tiukka taloudellinen tilanne voi luonnollisesti 
aiheuttaa stressiä ja parempi rahatilanne puolestaan voi keventää opiskelijan muutoinkin 
raskasta taakkaa.  
Aiempien tutkimustulosten mukaan huonolla taloudellisella tilanteella voi olla erittäin 
kuormittava vaikutus yliopisto-opiskelijaan (Hudson & O’Regan, 1994). Epävakaan 
taloudellisen tilanteen on havaittu myös olevan yhteydessä korkeisiin stressipisteisiin 
(mm. Solway, 1985; Heins, 1984). Joissakin tutkimuksissa taloudellinen tilanne nousi 
yhdeksi yleisimmin raportoiduksi yliopisto-opiskelijoiden stressitekijäksi (mm.  Darling 
ym., 2007; Ross ym., 1999). Suomalaisessa opiskelijatutkimuksessa on huonon 
taloudellisen tilanteen todettu myös hidastavan opintojen kulkua. Lähes puolet 
tutkimuksen yliopisto-opiskelijoista oli edennyt opinnoissaan aiottua hitaammin. Näistä 
noin puolet kertoi hidastumisen syyksi työssäkäynnin. (Saarenmaa, Saari & Virtanen, 
2010.) Todennäköisesti opintojen aiottua hitaampi eteneminen aiheuttaa myös stressiä 
opiskelijalle. Toisaalta omalla alalla työskentely voi avata opiskelijalle valoisampia 
tulevaisuuden kuvia tulevaisuuden työllistymistä ajatellen.  
 
2.2 Hobfollin ja Shiromin stressimalli  
 
Tutkimuksen löyhänä teoreettisena viitekehyksenä toimii Hobfollin ja Shiromin (2001) 
stressi/uupumus-malli, jota he kutsuvat resurssien säilyttämisen malliksi (COR, 
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Conservation of Resources theory). Malli on rakennettu työelämää ajatellen, mutta sen 
käsitteet ovat sovellettavissa opiskeluelämään. Opiskelun voidaan katsoa edustavan 
opiskelijalle samaa kuin työn työntekijälle. Verratessa COR-mallia erilaisiin 
opiskelijoille suunnattuihin stressimittareihin, voidaan havaita työuupumuksen ja 
opiskelu-uupumuksen yhteneväisyyksiä. Yhtymäkohtia COR-malliin on havaittavissa 
muun muassa Cohenin (1983) Perceived Stress Scalen kanssa. Opiskelijoiden kokemaa 
stressiä kartoittavista mittareista Gadzella ym. (1991) Student-Life Stress Inventory 
(SSI) mittaa stressitekijöistä esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia ja akateemisia 
tekijöitä, joista kahta ensin mainittua tarkastellaan myös COR-mallissa. Salamonson 
ym. (2010) kehittelemä The Stressor in Students (SIS) mittaa koulutukseen ja 
taloudelliseen tilanteeseen liittyviä stressitekijöitä.  Yllä mainituissa mittareissa 
opiskelijan stressitekijät ovat COR-mallin kanssa samankaltaisia. 
 
COR-teoriassa stressin ja burnoutin synty selitetään tiettyjen resurssien menettämisen 
kautta. Ihmisillä on teorian mukaan perustavanlaatuinen motivaatio saavuttaa, ylläpitää 
ja suojella arvostamiaan resursseja. Energiaresurssit edustavat keskeistä resurssityyppiä. 
Tämä resurssityyppi jakautuu COR-teoriassa sisäisiin, johon kuuluvat yksilöiden 
fyysiset, emotionaaliset ja kognitiivinen energia sekä ulkoisiin, johon ajatellaan 
kuuluvaksi esimerkiksi taloudellinen tilanne ja tuki itselle tärkeiltä ihmisiltä. Uupumus 
johtuu COR-teorian mukaan edellä mainittujen resurssien ehtymisestä/loppuun 
kulumisesta. Toisin sanoen uupumisen prosessissa henkilön emotionaalinen, fyysinen ja 
kognitiivinen energia eri yhdistelminä vähenevät tai kuluvat loppuun.  COR-teorian 
mukaan uupumukseen johtavat etenkin ulkoiset tekijät, joista eritoten emotionaalisten 
resurssien puute. Erityisesti interpersoonallisten suhteiden on todettu olevan keskeinen 
vaikutin uupumuksen synnyssä. (Hobfoll & Shirom, 2001.)  
 
Käsillä olevassa tutkimuksessa pyritään antamaan mahdollisimman kattava kuva 
opiskelu-uupumuksen synnystä ja sitä ennaltaehkäisevistä tekijöistä. COR-malli on tätä 
ajatellen käyttökelpoinen teoria, sillä siinä otetaan huomioon voimavaroja vievien 
tekijöiden lisäksi ihmisen resurssit. Tutkimuksen pompöösi tarkoitus olisi vähentää 
yliopisto-opiskelijoiden uupumusta lisäämällä tietoa uupumusta aiheuttavista seikoista, 
mutta samalla tuomalla esille tekijöitä, jotka vähentävät uupumusriskiä. COR-teoria 
valittiin työhön juuri sen positiivisesta aspektista johtuen. Sen sijaan, että uupumusta 
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tarkasteltaisiin sellaisenaan, voidaan siitä ottaa opiksi ja ennaltaehkäistä tulevia 
uupumustapauksia.   
 
 
3 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA TUTKIMUSONGELMAT 
 
 
3.1 Tutkimuksen tavoitteet 
 
Käsillä olevassa työssä rakennetaan opiskelijan stressi/uupumusmalli pitäen Hobfoll & 
Shiromin (2001) COR –mallia löyhänä viitekehyksenä. Tutkimuksessa tarkastellaan 
sekä ihmisen ulkoisia että sisäisiä yliopistoon ja perhe-elämään liittyviä stressitekijöitä, 
jotka pahimmillaan voivat johtaa uupumukseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään 
resursseja, jotka ennaltaehkäisevät stressin ja uupumuksen syntyä. Tarkoituksena on 
rakentaa malli, jonka avulla yliopisto-opiskelijalle voidaan osoittaa, kuinka tärkeää on 
pitää kiinni tietyistä resursseista opintojen aikana. 
 
3.2 Tutkimusongelmat ja hypoteesit 
 
Tutkimuksen yllä esitetty tarkoitus mielessä pitäen asetettiin seuraavat 
tutkimuskysymykset: 
 
1. Mikä on yliopisto-opiskelijoiden kokeman uupumuksen yhteys 
a. opiskelijoiden arvioon opettajista ja opiskelutovereista? 
b. opiskelijoiden arvioon akateemisesta vapaudesta? 
c. psyykkisiin ja fyysisiin oireisiin? 
2. Miten sosiodemografisista tekijöistä sukupuoli, ikä, vanhemmuus, taloudellinen 
tilanne sekä opintoala vaikuttavat uupumuksen syntyyn? Näyttäytyvätkö em. 
tekijät stressoreina vai resursseina? 
 
Yllä olevaan teoreettiseen katsaukseen pohjautuen muodostettiin seuraavat hypoteesit: 
 
1. Negatiivinen käsitys opettajista (Hirsch & Ellis, 1996) ja vähäinen kontakti toisten 
opiskelijoiden kanssa (Keintz, 1999; Hobfoll & Shirom, 2001) sekä tunne 
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liiallisesta akateemisesta vapaudesta (Ahrio, 2012) selittävät opiskelu-uupumuksen 
syntyä. 
2. Mitä uupuneemmaksi opiskelija itsensä kokee, sitä enemmän fyysisiä (Humphrey, 
1998) ja psyykkisiä (mm. Lazarus, 1977) oireita hänellä on. 
3. Opiskelu-uupumuksen syntyyn vaikuttavia sosiodemografisia stressitekijöitä ovat 
naissukupuoli ja humanistinen opintoala (Salmela-Aro, 2009) sekä huono 
taloudellinen tilanne (Solway, 1985; Heins, 1984; Saarenmaa, Saari & Virtanen, 
2010).  
4. Nuoremmilla (Fortune, 1987) ja lapsettomilla (Kahill, 1986) opiskelijoilla on 
suurempi uupumusriski kuin vanhemmilla (Fortune, 1987).  
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4 MENETELMÄT  
 
 
4.1 Aineistonkeruu ja aineisto 
 
Aineisto kerättiin Internet-pohjaisen kyselylomakkeen avulla keväällä 2009 (n=3035). 
Opiskelijoita lähestyttiin sähköpostilla, jossa oli linkki kyselyyn. Kahden muistutuksen 
jälkeen 3035 opiskelijaa vastasi kyselyyn. Vastauksia saatiin takaisin 17 prosentilta. 
Tätä voidaan Cook ym. (2000) mukaan pitää riittävänä vastausprosenttina. 
Tutkimuksen taustatiedoista (ks. Taulukko 1) käy ilmi, että suurin osa vastaajista oli 
naisia. Vuonna 2008 Suomessa oli 164 100 yliopisto-opiskelijaa, joista 53 % oli naisia. 
Aineistossa naisten osuus vastaajista oli 80 %. Tätä saattaa selittää osaltaan 
naisvaltaisten alojen (kuten humanistinen, opettajakoulutus ja sosiaalitieteet) suuri 
edustus aineistossa.  Aineistoon vastasi kuitenkin 604 miestä, mikä mahdollistaa 
miespuolisilta vastaajilta saadun datan analysoinnin sekä tulosten yleistämisen 
koskemaan myös miehiä. 
Vastanneiden ikä vaihteli 18 ja 63 ikävuoden välillä mediaanin ollessa noin 25 vuotta. 
Vastaajat jaettiin kolmeen ikäryhmään. Suurin osa (66.9 %) oli alle 25-vuotiaita. 
Naisista suurin osa, noin neljännes, opiskeli humanistista alaa. Lääketiede, 
kasvatustiede sekä yhteiskunta- ja aluetieteet seurasivat humanistista alaa kukin noin 
kymmenen prosentin osuudella. Miehillä humanistinen, matemaattisluonnontieteellinen 
sekä insinööri- ja tekniset tieteet olivat prosentuaalisesti suosituimmat alat kunkin 
saadessa noin viidentoista prosentin osuudet. Naisilla oli hieman yleisemmin lapsi(a) 
kuin miehillä. Kaikista vastaajista yhdellätoista prosentilla oli lapsia. 
Taloudellinen tilanne jaettiin taustatiedoissa viiteen tasoon, jotka vaihtelivat erittäin 
hyvän ja erittäin huonon välillä. Suurin osa molemmista sukupuolista arvioi 
taloudellisen tilanteensa kohtuulliseksi. Viidesosalla vastaajista oli hyvä tai huono 
taloudellinen tilanne. 
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Taulukko 1. Vastaajien sosiodemografisia taustatietoja. 
Sosiodemografiset tekijät Naiset Miehet Koko aineisto 
n (%) (2431) 80.1% (604) 19.9% (3035) 100% 
Ikä                                                 M (SD)  
 
                            
 
                                                       18-25                                     
                                                       25-35 
                                                       35-63 
25.41 (7.66) 
  (f) %  
 
(1601) 65.9 %  
  (557) 22.9   % 
  (273) 11.2   %                                           
24.50 (6.20) 
    (f) %  
 
    (428) 70.9 % 
    (135) 22.4 % 
(41)    6.8 %                                                 
 
25.23 (7.40) 
  (f) % 
 
  (2029) 66.9 
% 
(692) 22.8
%  
  (314) 10.3   
%  
                                                      
Koulutusala (f) % (f) %  (f) % 
Teologia 
Oikeustiede 
Lääketiede 
Humanistinen 
Matemaattisluonnontieteellinen 
Kasvatustieteet 
Yhteiskunta- ja aluetieteet 
Maatalous-metsätieteellinen 
Metsätiede 
Taloustieteet 
Luonnon- ja ympäristötieteet 
Informaatioteknologia 
Farmasia 
Valtiotieteet 
Käyttäytymistieteet 
Biotieteet 
Insinööri- ja tekniset tieteet 
 
(98)     4.0 % 
(128)   5.3 % 
(286) 11.8 % 
(548) 22.5 % 
(125)   5.1 % 
(330) 13.6 % 
(333) 13.7 % 
(105)   4.3 % 
(3)       0.1 % 
(30)     1.2 % 
(19)     0.8 % 
(5)       0.2 % 
(66)     2.7 % 
(60)     2.5 % 
(208)   8.6 % 
(68)     2.8 % 
(19)     0.8 % 
 
 
(28)   4.6 %  
(49)    8.1% 
(60)   9.9 % 
(89) 14.7 % 
(98) 16.2 % 
(30)   5.0 % 
(55)    9.1% 
(22)   3.6 % 
(3)     0.5 % 
(24)   4.0 % 
(6)     1.0 % 
(10)   1.7 % 
(11)   1.8 % 
(10)   1.7 % 
(14)   2.3 % 
(18)   3.0 % 
(77) 12.7 % 
(126)   4.2 % 
(177)   5.8 % 
(346) 11.4 % 
(637) 21.0 % 
(223)   7.3 % 
(360) 11.9 % 
(388) 12.8 % 
(127)   4.2 % 
(6)       0.2 % 
(54)     1.8 % 
(25)     0.8 % 
(15)     0.5 % 
(77)     2.5 % 
(70)     2.3 % 
(222)   7.3 % 
(86)     2.8 % 
(96)     3.2 % 
 
Lapsia (kyllä) (f) % 
(289) 11.9 %     
(f) % 
 
(45) 7.5 %  
(f) % 
(334) 11.0 % 
    
Taloudellinen tilanne (f) % (f) % (f) % 
                                                Erittäin hyvä 
                                                Hyvä 
                                                Kohtuullinen 
                                                Huono 
                                                Erittäin huono 
(93)       3.8 % 
(511)   21.0 % 
(1209) 49.7 % 
(497)   20.4 % 
(121)     5.0 % 
 
(30)     5.0 % 
(123) 20.4 % 
(269) 44.5 % 
(137) 22.7 % 
(45)     7.5 % 
 
(123)     4.1 % 
(634)   20.9 % 
(1478) 48.7 % 
(634)   20.9 % 
(166)     5.5 % 
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4.2 Tutkimuksessa käytetty mittari SBI-9 
 
Laajasta Internet-pohjaisesta kyselylomakkeesta valittiin tutkimuksen kannalta 
relevantteja kysymyksiä taustatiedoista, opiskelukokemuksia ja -tyytyväisyyttä 
mittaavasta osiosta akateemista vapautta koskevat kysymykset, oppimisilmapiiriä ja 
sosiaalisia suhteita mittaavasta osiosta opettajia arvioivat ja opiskelijoiden keskinäisiä 
suhteita koskevat kysymykset, sekä terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä mittaavasta 
osiosta fyysisiä ja psyykkisiä oireita koskevat kysymykset. 
Uupumusmittarina tutkimuksessa toimi SBI-9 (Salmela-Aro, 2009), jonka pohjana on 
käytetty aikuisille suunnattua BBI-15-työuupumusmittaria ja koululaisten BBI-10-
koulu-uupumusmittaria. Lyhenne BBI viittaa sanoihin Bergen Burnout Indicator, jonka 
pohjalta alkuperäinen aikuisten työuupumusmittari on rakennettu. SBI puolestaan 
juontuu sanoista Study Burnout Indicator ja se on kohdennettu 
korkeakouluopiskelijoille. SBI-9-mittariin kuuluu 9 väittämää. Mittariin sisältyy kolme 
uupumuksen ulottuvuutta: uupumisasteinen väsymys, kyynisyys ja riittämättömyys. 
SBI-9:stä tehtiin kokonaissummamuuttuja, jonka avulla tarkasteltiin sen yhteyttä 
opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden arvioon, opiskelijoiden arvioon opettajista, 
akateemiseen vapauteen, fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin sekä demografisista tekijöistä 
ikään, sukupuoleen, vanhemmuuteen, opintoalaan sekä taloudelliseen tilanteeseen. 
Lisäksi tarkasteltiin jokaista kolmea uupumuksen ulottuvuutta erikseen. SBI-9-mittarin 
käyttö on perusteltua, sillä se on validioitu erityisesti suomalaisten korkeakoulutuksen 
kontekstissa. (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi, 2009). 
Kyselylomakkeesta valitut vastausasteikot olivat Likert-asteikollisia. Pääasiallisesti 
vastaukset arvioitiin viisiportaisella asteikolla, joskin opiskelu-uupumusta mittaavassa 
SBI-9:ssä uupumusta arvioitiin kuusiportaisella asteikolla, sekä fyysisiä ja psyykkisiä 
oireita arvioitiin seitsenportaisella asteikolla.  
 
4.3 Analyysi 
 
Aineisto (n= 3035) analysoitiin kahden vaiheen kautta. Tilastollinen analyysi tehtiin 
SPSS-19.0-ohjelmalla. Esitarkastelussa aineistoa tiivistettiin pääkomponenttianalyysin 
avulla, jotta opiskelu-uupumuksen yhteyttä eri muuttujiin voitaisiin tarkastella 
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vaivattomammin. SBI-9:n kokouupumusta sekä uupumuksen eri ulottuvuuksien sisäistä 
reliabiliteettia tarkasteltiin Cronbachin alfan avulla. Sama proseduuri käytiin läpi myös 
muiden tutkimuksessa käytettyjen muuttujien kanssa. Uupumuksen eri ulottuvuudet 
jaettiin ja pisteytettiin Salmela-Aron (2009) mallin mukaisesti.  
 
Muuttujien välisiä keskinäisiä yhteyksiä tutkittiin Spearmanin korrelaatiokertoimella. 
Otoksen taustamuuttujatietoja ja mittareiden väittämäjakaumia tarkasteltiin myös 
ristiintaulukoinnin, frekvenssi- ja prosenttijakaumien sekä keskiarvon ja keskihajonnan 
avulla.  Lisäksi iän, sukupuolen, taloudellisen tilanteen sekä perheellisyyden vaikutusta 
opiskelu-uupumuksen syntyyn tutkittiin kaksisuuntaisella varianssianalyysilla. Ikä 
jaettiin jatkoanalyyseja varten kolmeen ryhmään: alle 25-vuotiaat, 25-35-vuotiaat sekä 
yli 35-vuotiaat. Muuttujien välistä vakavaa multikollinearisuutta ei ollut havaittavissa, 
joten regressioanalyysilla mallinnettiin lopuksi SBI-9:n ja muiden muuttujien välisiä 
yhteyksiä.  
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5 TULOKSET  
 
 
5.1 Faktorirakenne ja sisäinen johdonmukaisuus  
 
5.1.1 Opiskelu-uupumus 
 
Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan vastaushetken opiskelutilannetta 9 eri väittämän 
avulla. Väittämät ovat peräisin SBI-9 -opiskelijauupumusmittarista. Aineisto soveltui 
hyvin faktorianalyysiin, sillä Kaiser-Meyer-Olkin testin arvo .88 ylitti suositellun rajan 
.6, ja Bartlettin sväärisyystesti oli tilastollisesti merkitsevä (p = .0005) osoittaen 
korrelaatiomatriisin faktoroivuutta. Cattelin scree-testin ja SBI-9:n pisteytyslomakkeen 
ohjeen perusteella päädyttiin kolmen faktorin varimax-rotatoituun ratkaisuun, joka 
selitti 72% muuttujien välisestä vaihtelusta. Ensimmäinen komponentti (32 %) tulkittiin 
Salmela-Aron (2009) luokitusta vastaavasti kyynisyydeksi, toinen (21 %) ekshaustioksi 
ja kolmas (20%) riittämättömyydeksi. Jatkoksi tehtiin osionanalyysi ja summamuuttujat 
(Taulukko 2).  Opiskelu-uupumuksesta muodostettiin kokonaisuupumusta kuvaava 
summamuuttuja SBI-9-opiskelijauupumusmittarin 9 väittämästä. Muuttujan arvon 
kasvaessa uupumus kasvaa. Cronbachin alfa 0.87 osoittaa mittarille hyvää 
reliabiliteettia.   
Kokonaisuupumuksen lisäksi pisteytystä varten muodostettiin uudet uupumuksen 
muuttujat uupumusasteinen väsymys (ekshaustio), kyynisyys ja riittämättömyys. 
Vastaavalla tavalla kuin SBI-9-kokonaispistemäärän kohdalla normatiivisia 
intensiteettitulkintoja voidaan tehdä myös yllä mainitun kolmen alaulottuvuuden 
suhteen. Jokainen alaulottuvuus jaoteltiin seuraaviin uupumusriskien luokkiin: ei 
uupumusriskiä, keskitaso, kohonnut uupumusriski sekä selvästi kohonnut uupumusriski. 
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Taulukko 2. Summamuuttujat: uupumus. 
Summamuuttuja 
 
Cronbachin alfa 
Kokonaisuupumus 
.87 
Ekshaustio 
.78 
Kyynisyys 
.85 
Riittämättömyys 
.72 
Osiot - Ks. kaikki 
väittämät 
ekshaustiosta, 
kyynisyydestä ja 
riittämättömyydestä 
 
- Tunnen 
hukkuvani 
opiskelutyöhön 
- Nukun usein 
huonosti 
erilaisten 
opiskeluasioiden 
takia 
- Murehdin 
opiskeluasioita 
paljon myös 
vapaa-aikana     
- Opiskelujen 
paine aiheuttaa 
ongelmia 
läheisissä 
ihmissuhteissa  
- Tunnen 
itseni 
haluttomaksi 
opinnoissani 
ja ajattelen 
usein lopettaa 
opiskelun 
- Olen 
menettämässä 
kiinnostukseni 
opiskelua 
kohtaan 
- Pohdin 
alituiseen, 
onko 
opiskelullani 
merkitystä 
- Minulla on usein 
riittämättömyyden 
tunteita 
opinnoissani 
- Odotin ennen 
saavani 
opinnoissani 
paljon enemmän 
aikaan kuin nyt 
 
 
5.1.2 Sosiaaliset suhteet 
 
Opiskelijoiden keskinäiset suhteet 
Opiskelijoiden keskinäisiä sosiaalisia suhteita oman pääaineensa sisällä pyydettiin 
arvioimaan 7 väittämän avulla.  Aineisto soveltui hyvin faktorianalyysiin, sillä Kaiser-
Meyer-Olkin testin arvo (.82) ylitti suositellun rajan, ja Bartlettin sväärisyystesti oli 
tilastollisesti merkitsevä (p = .0005) osoittaen korrelaatiomatriisin faktoroivuutta. 
Cattelin scree-testin ja sisällön perusteella päädyttiin kolmen faktorin varimax-
rotatoituun ratkaisuun, joka selitti 74% muuttujien välisestä vaihtelusta. Ensimmäinen 
komponentti (37%, ominaisarvo 3.34) tulkittiin opiskelijoiden keskinäiseksi suhteiksi, 
toinen (22 %, ominaisarvo .99) opintoilmapiiriksi ja kolmas (15%, ominaisarvo .91) 
kilpailuksi. Jatkoksi tehtiin osionanalyysi ja summamuuttujat osioiden reliabiliteetin 
varmistamiseksi (Taulukko 3). Kilpailevuus sekä opintoilmapiiri jätettiin pois tästä 
tarkastelusta. Opiskelijoiden keskinäisestä yhteenkuuluvuudesta muodostettiin 
summamuuttuja. Opiskelijoiden keskinäisen yhteenkuuluvuuden alfa-arvo .84 osoittaa 
mittarille hyvää reliabiliteettia.  
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Opettajien ja opiskelijoiden väliset suhteet 
Opiskelijat arvioivat pääaineensa opettajia 17 väittämällä. Näiden ryhmittymistä 
tarkasteltiin pääkomponenttianalyysilla. Kaiser-Meryer-Olkinin arvo oli .94, ja 
Bartlettin sväärisyystesti oli tilastollisesti merkitsevä (p = .0005). Sisällöllisin perustein 
sekä kommunaliteetteihin perustuen päädyttiin tarkastelemaan väittämien 
reliabiliteettia. Mukaan tarkasteluun päädyttiin ottamaan kymmenen opettajien 
läheisyyttä ja lähestyttävyyttä koskevaa väittämää. Reliabiliteetin tarkastelussa saatiin 
väittämien Cronbachin alfaksi .89 (Taulukko 3). Cronbachin alfa-arvo osoittaa 
summamuuttujan erittäin hyvää reliabiliteettia. Kahden muuttujan asteikko käännettiin 
toisten väittämien kanssa yhdensuuntaiseksi. Muodostettiin uusi opettajien 
lähestyttävyyttä koskeva summamuuttuja, jonka arvon kasvaessa opiskelijan 
myönteinen arvio opettajan läheisyydestä kasvaa.  
 
Taulukko 3. Summamuuttuja: opettajien lähestyttävyys. 
Summamuuttuja 
 
 
Cronbachin alfa 
Opiskelijoiden yhteenkuuluvuus 
 .84 
Opettajien  lähestyttävyys 
.89 
Osiot  
 
-Koen kuuluvani johonkin 
opiskelijaryhmään 
-Olen saanut kannustusta, tukea ja 
apua muilta opiskelijoilta 
-Muiden opiskelijoiden kanssa 
keskustelu on auttanut oppimistani 
-Opintosuunnallani on vaikeaa 
saada kosketusta toisiin 
opiskelijoihin* 
 
Opettajat 
 
-ovat yleensä ymmärtäväisiä ja 
ystävällisiä 
-suhtautuvat opiskelijoihin kannustavasti 
- ovat helposti lähestyttävissä.  
-arvostavat opiskelijoiden näkemyksiä ja 
mielipiteitä 
-ovat kiinnostuneita opetukseen 
liittyvästä palautteesta 
-ovat kärsivällisiä ja selittävät uudelleen 
vaikeasti tajuttavat asiat 
-ovat oikeudenmukaisia 
-ovat innostavia ja mukaansatempaavia 
-jäävät opiskelijoille melko etäisiksi* 
-kosketus opettajiin on useimmiten 
virallista* 
 
*Muuttujan asteikon suunta käännetty. 
 
5.1.3 Akateeminen vapaus 
 
Tutkimuksen yhtenä osana tarkasteltiin akateemisen vapauden tunnun vaikutusta 
stressin aiheuttajana. Opiskelijoita pyydettiin arvioimaan opiskeluun liittyviä 
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stressitekijöitä seitsemän kysymyksen avulla.  Kaiser-Meyer-Olkinin testin arvon oli .64 
ja Bartlettin sväärisyystesti oli tilastollisesti merkittävä (p= .0005). Kaiserin kriteerin 
perusteella kahden faktorin ominaisarvo ylitti yhden kolmannen (.90) jäädessä hieman 
sen alle. Kuitenkin kommunaliteettien ja sisällön perusteella valittiin kolme parhaiten 
latautunutta sekä sisällöllisesti sopivaa osiota, jotka yhdessä selittivät 65 % 
(ominaisarvot: 2.0; 1.67 ja .90) muuttujien välisestä vaihtelusta.  Akateemisen vapauden 
kokemuksesta muodostettiin summamuuttuja (Taulukko 4) pohjautuen faktoroinnin 
lisäksi sisällöllisesti Salamonson ym. (2010) SIS (The Stressor in Students) -asteikon 
koulutusta mittaavien kysymysten osioon. Reliabiliteettitarkastelussa saatiin Cronbachin 
alfa-arvoksi .61, joka on riittävä osoittamaan muuttujan luotettavuutta.  
 
Taulukko 4. Summamuuttuja: akateeminen vapaus. 
Summamuuttuja 
 
Cronbachin alfa 
Akateeminen vapaus 
.61 
Osiot Pääaineen opinnoille on tyypillistä, että 
 
-opiskelija voi varsin vapaasti valita  
opiskelutahtinsa 
-laitoksella vallitsee suhteellisen suuri valinnan 
vapaus opintojen sisältöjen suhteen 
-pakollisia opintoja on aivan liikaa. Aikaa 
itsenäiselle opiskelulle ja pohdiskelulle jää liian 
vähän. * 
 
*Muuttujan asteikon suunta käännetty. 
 
 
5.2 Muuttujien keskiarvot 
 
Tutkimuksessa tarkasteltiin myös jatkuvien muuttujien keskiarvoja ja keskihajontoja, 
jotta voitaisiin muodostaa mielikuva vastausten jakautumisesta (Taulukko 5 ja Taulukko 
6). 
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Taulukko 5. Muuttujien keskiarvoja. 
 
 
Opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta ja opettajia arvioitiin pääasiallisesti positiivisesti. 
Naisten keskivertoarvio toisista opiskelijoista oli aavistuksen miehiä korkeampi. Miehet 
puolestaan arvioivat opettajien lähestyttävyyttä hivenen naisia positiivisemmin. 
Akateemisen vapauden kokemus sai lähes neutraalin keskivertoarvion. Miehet 
raportoivat kokevansa naisiin verrattuna hieman enemmän akateemista vapautta.  
Fyysisiä sekä psyykkisiä oireita näyttäisi keskiarvoja tarkastellessa ilmenevän jonkin 
verran. Naisilla molempia esiintyi miehiä enemmän. Naisilla esiintyi hieman enemmän 
fyysisiä kuin psyykkisiä oireita, kun taas miehillä esiintyi molempia yhtä paljon.  
Yllä esitettyjen muuttujien sukupuolten väliset ryhmäerot näyttäytyivät kaikki 
tilastollisesti merkittävinä: opiskelijoiden yhteenkuuluvuus F (1,303) = 5.05, p< .025, 
ɳ2= .002, opiskelijoiden arvio opettajista F (1,303) = 6.973, p< .002, ɳ2= .002, 
akateeminen vapaus F (1,303) = 7.175, p< .007, ɳ2= .002, fyysiset oireet F (1,303) = 
38.052, p< .000, ɳ2= .012, psyykkiset oireet F (1,303) = 11.472, p< .001, ɳ2= .004. 
Kuitenkin  ɳ2
 –arvoja tarkastellessa voidaan todeta, että pelkästään fyysisten oireiden 
osalta sukupuoli selittää merkittävän (12 %) osan.  
 
 
0 
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1 
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Taulukko 6. Uupumuksen eri ulottuvuuksien keskiarvoja. 
 
Uupumuksen eri ulottuvuuksista (Taulukko 6) korkeimpia pisteitä saatiin 
riittämättömyydestä. Naiset raportoivat hivenen verran miehiä korkeampia pisteitä 
ekshaustiossa ja riittämättömyydessä. Miehet puolestaan saivat korkeammat pisteet 
kyynisyydessä. Ero on kuitenkin merkityksettömän pieni.  
Keskiarvotaulukkoja (Taulukko 5 ja 6) tarkastellessa on muistettava kyselylomakkeissa 
käytettyjen vastausasteikoiden erot: vastausasteikot olivat pääasiallisesti viiden portaan 
Likert-asteikollisia lukuun ottamatta opiskelu-uupumusta mittaavaa kuusiportaista SBI-
9:ää sekä fyysisiä ja psyykkisiä oireita kartoittaneita seitsemänportaisia 
vastausasteikoita. Fyysisten ja psyykkisten oireiden asteikot käännettiin, jotta ne olisivat 
vertailukelpoiset muiden muuttujien kanssa. 
 
5.3 Keskeiset muuttujien väliset yhteydet 
 
5.3.1 Sosiaaliset, akateemiset ja terveydelliset seikat 
 
Korrelaatiokertoimien (Taulukko 7) perusteella valtaosa eri muuttujista oli yhteydessä 
toisiinsa. Korrelaatiot poikkesivat hieman toisistaan sukupuolikohtaisesti. Uupumuksen 
ja opiskelijoiden keskinäisen yhteenkuuluvuuden välillä oli keskinkertainen (miehet) ja 
heikko (naiset) negatiivinen yhteys: mitä uupuneempia opiskelijat olivat, sitä 
vähemmän he kokivat yhteenkuuluvuutta toisten opiskelijoiden kanssa (miehet: rs = -
.32, naiset: -.25, p = 0.000).  
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Uupumuksen ja opettajien lähestyttävyyden välillä oli keskinkertainen lineaarinen 
yhteys (miehet: rs = -.34, naiset: rs = -32, p = 0.000). Uupumus korreloi negatiivisesti 
opettajien lähestyttävyyden kanssa: mitä korkeammat pisteet opiskelijat saivat 
uupumusmittarissa, sitä negatiivisemmin he arvioivat opettajiansa. 
Akateemisen vapauden sekä uupumuksen kokemuksen välillä oli heikko negatiivinen 
lineaarinen yhteys (miehet: rs = -.15, naiset: rs = -.16): mitä uupuneempia opiskelijat 
olivat, sitä vähemmän akateemista vapautta he raportoivat kokevansa. Sekä miehillä että 
naisilla myös fyysiset oireet korreloivat heikosti akateemisen vapauden kanssa: mitä 
enemmän akateemista vapautta koettiin, sitä vähemmän ilmeni myös fyysisiä oireita. 
Psyykkisten oireiden ja akateemisen vapauden välillä sen sijaan ei ollut lineaarista 
yhteyttä. Naisilla oli myös vähemmän psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Uupumuksen sekä 
fyysisten ja psyykkisten oireiden arvion välillä oli melko voimakas lineaarinen yhteys 
(fyysinen, miehet: rs = -.54; naiset: rs = -.51 ja psyykkinen, miehet: rs = -.63; naiset: rs 
= -.58, p = 0.000): mitä uupuneempia opiskelijat olivat, sitä useammin heillä oli 
psyykkisiä ja fyysisiä oireita.   
T-testillä tarkasteltiin, onko psyykkisten ja fyysisten oireiden ilmenemisessä 
sukupuolten välistä eroa. Naisten ja miesten psyykkisten (p = .07) eikä fyysisten (p = 
.06) oireiden jakaumat eivät poikenneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. 
Kolmannes miehistä ja neljännes naisista raportoi kokeneensa psyykkisiä oireita harvoin 
tai ei koskaan. Hyvin usein psyykkisiä oireita ilmeni naisista vajaalla kymmenyksellä ja 
miehistä kuudella prosentilla. Fyysisten oireiden kanssa naisten vastauksissa näkyy 
tendenssi painottua hieman enemmän oireiden ilmenemiseen useammin, kun taas 
miesten vastaukset kallistuvat hieman useammin oireiden harvemmin ilmenemisen 
suuntaan. On kuitenkin huomioitava, että fyysiset eivätkä psyykkiset oireet poikenneet 
sukupuolen osalta toisistaan tilastollisesti merkittävästi. 
 Opiskelijat, jotka kokivat enemmän kuuluvansa yhteen muiden opiskelijoiden kanssa, 
arvioivat myös opettajiaan ja akateemista vapautta positiivisemmin. Lisäksi heillä oli 
harvemmin fyysisiä ja psyykkisiä oireita. Fyysisten ja psyykkisten oireiden 
ilmenemistiheyksien välillä oli melko voimakas lineaarinen yhteys (rs = .63, p = .000). 
Toisin sanoen fyysisten oireiden puuttuessa myös psyykkisiä oireita oli vähän. 
Akateemisen vapauden ja uupumuksen välillä oli heikko negatiivinen lineaarinen 
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yhteys:  mitä uupuneemmaksi opiskelija koki itsensä, sitä vähemmän akateemista 
vapautta hän raportoi. 
 
TAULUKKO 7. Muuttujien keskinäiset korrelaatiot miesten (lihavoitu) ja naisten (ei lihavoitu). 
 
Muuttujat                              1.                   2.                     3.                     4.                    5.                     6. 
 
1. Opisk. yhteenkuuluvuus                         .36**               .00                  -.25**            .10**              .17**         
2. Arvio opettajista              .39**                                      .20**              -.32**            .18**             .19**  
3. Akateeminen vapaus      -.04                  .19**                                     -.16**             .13**              .08** 
4. Uupumus (SBI-9)          -.32**             -.34**              -.15**                                    -.51**           -.58** 
5. Fyysiset oireet                 .20**              .25**               .11**             -.54**                                    .62** 
6. Psyykkiset oireet             .28**              .20**               .07                 -.63**              .65** 
 
* p < .05, ** p < .01. Spearmanin korrelaatiokerroin, kaksisuuntainen merkitsevyystaso 
 
 
5.3.2 Ikä ja sukupuoli 
 
Kokonaisuupumus 
Varianssianalyysin avulla tarkasteltiin iän ja sukupuolen yhteyttä 
kokonaisuupumukseen. Levenen testin tuloksista kävi ilmi, että ryhmien varianssit 
olivat homogeenisia (p> .05). Tuloksia (Kuvio 1) tarkastellessa havaittiin, että eri 
ikäluokkien SBI-9:stä saadut keskiarvot poikkeavat toisistaan tilastollisesti 
merkitsevästi, F (2,303) = 15.187, p< .000, ɳ2= .010. Nuorimpien, alle 25-vuotiaiden 
opiskelijoiden kokonaisuupumusasteikon keskimääräinen pistemäärä oli 3.12, 25-35-
vuotiailla 2.95 ja yli 35-vuotiailla 2.58. Sukupuolella ei näyttäisi olevan tilastollista eroa 
kokonaisuupumuksen arvioinnissa.  
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Kuvio 1. Ikä, sukupuoli ja SBI-9.  
 
Iän ja sukupuolen osuuksia kokonaisuupumuksen suhteen tarkasteltiin vielä 
ristiintaulukoinnin avulla. Naisten ja miesten kokonaisuupumuksen jakaumat eivät 
poikenneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (χ2 (2) = 3.76, p = .15). Eri ikäluokkien 
jakaumat kokonaisuupumuksessa puolestaan poikkesivat toisistaan tilastollisesti 
merkitsevästi (χ2 (4) = 75.63, p = .000). Nuoremmat opiskelijat näyttäytyivät 
uupumusherkempinä kuin vanhemmat opiskelijat. 
 
Opiskelu-uupumuksen ulottuvuudet ja riski 
Uupumisen riskiä sen eri asteissa tarkasteltiin ikäluokissa ja sukupuolten välillä 
lukumäärän sekä prosenttiosuuksien kautta (Taulukko 8). Uupumusriski erosi 
prosentuaalisesti eri ikäluokissa sekä sukupuolissa.  
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Taulukko 8. Uupumuksen eri asteiden jakautuminen uupumisluokkiin sukupuolen ja ikäryhmien 
mukaan (% kunkin ryhmän vastaajista). 
 
 
Ekshaustio (%) 
(Miehet N=395, Naiset N=1749) 
 
Alle 25 vuotta 
 
Uupumisluokka 1-4* sukupuolittain 
 
1 
M         N 
2 
M        N 
3 
M         N 
4 
M       N 
 
15.1 
 
24.2 
 
22.1 
 
20.7 
 
38.9 
 
33.2 
 
23.9 
 
21.9 
25-35 vuotta 25.6 29.8 14.6 21.8 34.1 32.5 25.6 15.9 
Yli 35 vuotta 
 
 
 
Kyynisyys (%),  
(Miehet  N=378, Naiset N=1744) 
 
21.4 41.3 17.9 18.9 35.7 27.6 25.0 12.2 
 
Uupumisluokka 1-4 
1 
M        N 
2 
M         N 
3 
M        N 
4 
M        N 
Alle 25 vuotta 26.0 36.3 34.8 26.9 18.7 19.4 20.5 17.5 
25-35 vuotta 34.2 45.5 35.4 25.0 19.0 17.0 11.4 12.5 
Yli 35 vuotta 
 
 
 
Riittämättömyys (%),  
(Miehet N=474, Naiset N=1941) 
42.3 54.9 23.1 28.1 15.4 11.6 19.2 5.4 
 
Uupumisluokka 1-4 
1 
M        N 
2 
M        N 
3 
M        N 
4 
M        N 
Alle 25 vuotta 18.5 11.5 22.2 26.2 35.7 34.1 23.7 28.2 
25-35 vuotta 15.0 17.4 31.0 28.3 23.9 31.3 30.1 23.0 
Yli 35 vuotta 25.0 26.0 22.2 30.0 19.4 30.0 33.3 13.9 
* 1 = ei uupumusriskiä, 2 = keskitaso, 3 = kohonnut uupumusriski, 4 = Selvästi kohonnut uupumusriski 
 
Prosenttiosuuksien merkittävyyden tulkinnassa otettiin huomioon vain ne ryhmät, joissa 
oli riittävästi vastauksia johtopäätösten tekemiseen. Uupumusasteista väsymystä 
näyttäisi esiintyvän kaikissa ikäluokissa etenkin miehillä. Kaikissa ikäluokissa reilu 
kolmannes heistä kuuluu kohonneen uupumusriskin luokkaan. Muihin uupumusriskien 
luokkiin miehet jakautuvat tasaisesti. Naiset jakaantuvat eri uupumusriskien luokkiin 
muutoin samankaltaisesti miesten kanssa, mutta huomattavaa on, että yli 35-vuotiaiden 
ryhmässä heistä lähes puolella ei ollut näkyvillä uupumusriskiä ja selvästi kohonneen 
uupumisriskin luokkaan heistä kuului vain kymmenesosa (miehistä vastaavaan 
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luokkaan kuului neljäsosa). Yli 35-vuotiaita miesvastaajia oli uupumuksen asteen eri 
luokissa yhteensä alle 100, joten tulosten tulkinnassa on varovaisuus paikallaan. 
Kyynisyyttä tarkastellessa käy ilmi molemman sukupuolen painottuminen enemmän 
uupumusriskittömään sekä keskitason uupumusriskin luokkiin. Alle 25-vuotiaista 
naisista reilu kolmannes kuuluu kyynisyyden uupumusriskittömään luokkaan, 25-35-
vuotiaista lähes puolet ja yli 35-vuotiaista yli puolet kuuluu ko. luokkaan. Alle 35-
vuotiailla miehillä osuudet jakautuvat tasaisemmin uupumusriskittömän sekä keskitason 
uupumusriskin luokkiin, sekä yli 35-vuotiaiden ryhmässä lähes puolella miehistä ei ole 
kyynisyydessä uupumusriskiä tämän tutkimuksen valossa.  Kyynisyydessä ikä 
näyttäytyy erityisen merkittävänä tekijänä uupumusriskissä.   
Riittämättömyyden kategoriassa alle 25-vuotiaiden ryhmässä reilu kolmannes 
molemmista sukupuolista sijoittuu kohonneen uupumusriskin luokkaan. 25-35-
vuotiaiden ryhmässä miehistä kolmannes kuuluu selvästi kohonneen uupumusriskin 
kategoriaan ja naisista vastaavasti kolmannes. Yli 35-vuotiaista miehistä kolmannes 
kuuluu selvästi kohonneen uupumusriskin luokkaan. Naisista vastaavasti kolmannes 
sijoittui keskitason ja kohonneen uupumusriskin luokkaan. Kuviossa 2 
havainnollistetaan, miten miesten ja naisten keskimääräiset pistemäärät jakautuivat 
kuhunkin uupumuksen eri asteeseen. 
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Kuvio 2. Opiskelu-uupumuksen ulottuvuudet ja riski sukupuolittain. 1 = ei uupumusriskiä, 2 = 
keskitaso, 3 = kohonnut uupumusriski, 4 = selvästi kohonnut uupumusriski. Riskitasot skaalattu 
Salmela-Aron (2009) mukaisesti sukupuolen mukaisesti. 
 
5.3.3 Taloudellinen tilanne 
 
Varianssianalyysin avulla tarkasteltiin taloudellisen tilanteen sekä sukupuolen 
vaikutusta uupumuksen arvioon. Selitettävänä muuttujana oli opiskelijoiden arvio 
uupumuksesta (SBI-9) ja selittävinä muuttujina opiskelijan sukupuoli ja taloudellinen 
tilanne. Havaittiin, että pelkästään taloudellisella tilanteella (F (4.303) = 29.33, p<.000, 
ɳ2 = .37) oli merkitsevä omavaikutus: mitä parempi taloudellinen tilanne opiskelijalla 
oli, sitä pienempi uupumusriski oli (Kuvio 3). Sukupuolella ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää omavaikutusta. Sukupuolella ja taloudellisella tilanteella ei ollut myöskään 
havaittavissa tilastollisesti merkitsevää yhteisvaikutusta arvioon uupumuksesta. 
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Kuvio 3. Taloudellinen tilanne ja sukupuoli uupumuksen selittäjinä. 
 
 
Taulukko 9. SBI-9:n ja taloudellisen tilanteen keskiarvot sukupuolittain. 
 
      Taloudellinen tilanne       Nainen                                                  Mies 
 
Yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla tarkasteltiin vielä psyykkisten ja fyysisten 
oireiden yhteyttä taloudelliseen tilanteeseen. Selitettävänä muuttujana oli opiskelijoiden 
arvio taloudellisesta tilanteestaan (huono, kohtuullinen, hyvä, erittäin hyvä) ja 
selittävinä muuttujina olivat psyykkiset ja fyysiset oireet.  Psyykkisten (F (4.303) = 
33.83, p < .000) ja fyysisten (F (4.303) = 36.20, p< .000) oireiden ilmenevyyksissä oli 
 
 
SBI-9  
Mean 
Sd. SBI-9 
Mean 
Sd. 
Erittäin huono 3.65 .09 3.69 .15 
Huono 3.34 .05 3.18 .09 
Kohtuullinen 3.00 .03 2.84 .06 
Hyvä 2.78 .05 2.87 .09 
Erittäin hyvä 2.66 .11 2.46 .19 
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eroja  suhteessa arvioon taloudellisesta tilanteesta. Prosentuaalisia osuuksia 
tarkastellessa käy ilmi, että noin kaksi kolmasosaa opiskelijoista arvioi kokevansa sekä 
psyykkisiä että fyysisiä oireita hyvin usein tai usein taloudellisen tilanteen ollessa 
erittäin huono. Vastaavasti hieman alle viidennes opiskelijoista raportoi kokevansa 
usein sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita taloudellisen tilanteen ollessa erittäin hyvä.    
 
5.3.4 Lapset  
 
Kaksisuuntaisen varianssianalyysin avulla tarkasteltiin sukupuolen ja 
lapsien/opiskelijalla ei lapsia vaikutusta arvioon uupumuksesta. Selitettävänä 
muuttujana oli opiskelijoiden arvio kokonaisuupumuksesta (summamuuttuja SBI-9:stä) 
ja selittävinä muuttujina lapset ja sukupuoli. Tutkimuksessa havaittiin sillä, että 
opiskelijalla oli lapsia, olevan tilastollisesti merkitsevä päävaikutus, F (1.303) = 25.62, 
p<.000, eta = .008. Toisin sanoen, jos opiskelijalla oli lapsi, uupumusriski oli pienempi 
(Kuvio 4). Tutkimuksessa ei havaittu sukupuolen päävaikutusta eikä yhdysvaikutuksia. 
Sukupuolella ja sillä, että opiskelijalla oli lapsia, ei ollut myöskään tilastollisesti 
merkitsevää yhdysvaikutusta uupumuksen arvioon. Se, että opiskelijalla on lapsia, 
näyttäisi ehkäisevän uupumusta samalla tavalla molemmilla sukupuolilla.  
Kuvio 4. Uupumuksen ja lasten/lapsettomuuden yhteys sukupuolittain. 
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Lasten vaikutusta kokonaisuupumuksen riskin syntyyn tarkasteltiin vielä 
prosenttiosuuksien kautta. Prosenttiosuuksia tarkastellessa voidaan todeta noin puolet 
opiskelijoista, joilla on lapsia kuuluvan matalan uupumusriskin luokkaan, keskisuureen 
noin kolmasosa ja kohonneen uupumusriskin luokkaan alle viidesosa vastaajista. 
Vastaavasti lapsettomien ryhmässä jokaiseen eri uupumusasteen luokkaan kuului noin 
kolmasosa vastaajista.  
Yksisuuntaisen varianssianalyysin avulla tarkasteltiin vielä psyykkisten ja fyysisten 
oireiden yhteyttä lapsettomuuteen/vanhemmuuteen. Selitettävänä muuttujana oli 
vanhemmuus (on lapsia/ei ole lapsia) ja selittävinä muuttujina olivat psyykkiset ja 
fyysiset oireet.  Psyykkisten (F (1.303) = 60.83, p < .000) ja fyysisten (F (1.303) = 
19.07, p< .000) oireiden ilmenevyyksissä oli tilastollisesti merkitseviä eroja  suhteessa 
vanhemmuuteen/lapsettomuuteen. Prosenttiosuuksista näkyy, kuinka etenkin psyykkisiä 
oireita ilmenee lapsettomilla huomattavasti useammin kuin opiskelijoilla, joilla on 
lapsia (Taulukko 10). Lapsettomista hyvin usein psyykkisiä oireita koki hyvin usein 
lähes kymmenys, kun taas lasten vanhemmista vastaavasti raportoi vain kaksi 
prosenttia. Niistä opiskelijoista, joilla on lapsia neljä kymmenesosaa koki psyykkisiä 
oireita harvoin tai ei koskaan ja lapsettomista neljännes. Lisäksi fyysisiä oireita ilmenee 
useammin lapsettomilla. Heistä viidesosa koki harvoin tai ei koskaan fyysisiä oireita, 
kun taas opiskelijoista, joilla oli lapsia kolmannes raportoi vastaavasti.  
Taulukko 10. Psyykkisten ja fyysisten oireiden yhteys vanhemmuuteen/lapsettomuuteen. 
 
Psyykkisiä oireita 
 
Hyvin 
usein 
2 3 4 5 6 Hyvin 
harvoin tai 
ei koskaan 
 
Lapset                    Kyllä 
                                Ei 
 
1,8 % 
8,7 % 
 
6,3 % 
12,3 % 
 
10,8 % 
13,3 % 
 
5,1 % 
9,5 % 
 
7,5 % 
10,7 % 
 
29,3 % 
19,6 % 
 
39,2 % 
26 % 
 
Fyysisiä oireita 
 
Hyvin 
usein 
2 3 4 5 6 Hyvin 
harvoin tai 
ei koskaan 
 
Lapset                    Kyllä   
                                 Ei 
  
6,6 % 
7,3 % 
 
8,4 % 
12,6 % 
 
9,9 % 
15,7 % 
 
7,5 % 
9,1 % 
 
11,4 % 
12,1 % 
 
28,7 % 
23,4 % 
 
27,5 % 
19,8 % 
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5.3.5 Opintoala 
 
Varianssianalyysilla tutkittiin opintoalan vaikutusta uupumuksen syntyyn. Selitettävänä 
muuttujana oli summamuuttuja opiskelijoiden uupumuksesta ja selittävänä muuttujana 
opintoala.  Tutkimuksissa kävi ilmi, että opintoalalla oli tilastollisesti merkitsevä 
vaikutus, F (16.302) = 7.99, p = .000, uupumuksen syntyyn. Keskiarvot (Kuvio 5) 
vaihtelivat lääketieteen opiskelijoiden matalimmasta (ka = 2.64) biotieteiden 
korkeimman (ka = 3.40) keskiarvon välillä. Kun SBI:n arvot kasvavat, myös uupumisen 
riski on suurempi. 
 
Kuvio 5. Opintoalan ja uupumuksen välinen yhteys. 
 
5.4 Uupumusta selittävien muuttujien yhteistarkastelu 
 
Regressioanalyysin avulla tarkasteltiin, mitkä tutkituista muuttujista parhaiten 
ennustavat opiskelu-uupumuksen syntyä. Malliin valittiin parhaan selitysasteensa 
perusteella arvio psyykkisistä ja fyysisistä oireista sekä opettajien lähestyttävyydestä ja 
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sosiaalisista suhteista opiskelukavereiden kanssa. Malliin valittujen muuttujien välistä 
vakavaa multikollinearisuutta ei ollut havaittavissa. Analyysissa käytettiin enter-
menetelmää, sillä tutkimushypoteesien muodostamisen ja muiden tilastollisten testien 
perustella pystyttiin kutakuinkin ennalta määräämään malliin tulevat muuttujat. Lisäksi 
samoja muuttujia tarkasteltiin tutkimuksessa backward-algoritmilla, jonka avulla 
poistetaan huonoimmin selittävät muuttujat ja päädytään malliin, jossa on mukana vain 
ne muuttujat, jotka selittävät selitettävän muuttujan vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi 
(Nummenmaa 2009). Kummallakin menetelmällä päästiin samaan lopputuloksen.  
Sukupuoli oli ainoa muuttuja, joka ei osoittautunut tilastollisesti merkitseväksi 
(kokonais-)uupumuksen selittäjäksi. Muut malliin valitut muuttujat (Taulukko 11) 
selittivät muuttujan vaihtelua tilastollisesti merkitsevästi, joskin useimmat niistä jätettiin 
mallista pois niiden vain muutamaan prosenttiin yltävästä selitysasteesta johtuen. 
Poisjätettyjen muuttujien poistaminen mallista ei juuri heikennä sen selitysastetta. 
Jäljelle jäävien muuttujien mallin selitysaste kokonaisopiskelu-uupumuksesta on 44 %. 
Kaikki malliin valitut muuttujat olivat negatiivisessa yhteydessä opiskelu-
uupumukseen. Etenkin opiskelijoiden arvio psyykkisistä oireista selitti voimakkaasti 
opiskelu-uupumusta (β = -.404, p = .000): mitä suurempi uupumuksen aste oli, sitä 
useammin psyykkisiä oireita ilmeni
1
.  Myös fyysiset oireet olivat negatiivisessa 
yhteydessä opiskelu-uupumuksen asteen kanssa (β  = -.208, p = .000). Tämä merkitsee 
sitä, että enemmän fyysisiä oireita näyttäisi ilmenevän opiskelijan uupumuksen asteen 
arvion kasvaessa. Lisäksi arvio opettajista (β = -.186, p = .000) sekä arvio 
opiskelijoiden keskinäisistä sosiaalisista suhteista (β = -.111, p = .000) olivat 
negatiivisessa suhteessa opiskelu-uupumukseen: mitä suuremmaksi opiskelija arvioi 
uupumuksensa, sitä negatiivisemmin hän arvio opettajiaan ja suhteitaan 
kanssaopiskelijoihin. 
 
 
 
 
 
                                                     
1
 Tuloksia tarkastellessa on huomioitava psyykkisten ja fyysisten oireiden arvion asteikon käänteinen järjestys, jossa 
1 = oireita hyvin usein, 7 = oireita hyvin harvoin. 
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Taulukko 11.  Opiskelu-uupumusta selittävät tekijät.  
Selittävät muuttujat      Opiskelu-uupumus   
 
       Beta                              t                                p       
    
Psyykkiset oireet     -.40**             -22.4  .000 
Fyysiset oireet      -.21**                          -11.7  .000 
Opettajien lähestyttävyys      -.19**                          -13.0  .000 
Opiskelijoiden suhteet      -.11**                          -7.8  .000 
 
R²                              .44** 
Adjusted R²                .44** 
** p > .01  
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6 POHDINTA 
 
6.1 Tulosten yhteenvetoa ja arviointia 
 
Tutkimuksessa pyrittiin löytämään vastauksia yliopisto-opiskelijoiden opiskelu-
uupumuksen syntyyn vertaamalla SBI-9-uupumusmittarista saatuja pisteitä 
intrapersoonallisiin, interpersoonallisiin, akateemisiin tekijöihin, sekä 
sosiodemografisista tekijöistä ikään, sukupuoleen, taloudellisiin tekijöihin, 
vanhemmuuteen sekä opintoalaan. Toinen keskeinen tavoite oli löytää seikkoja, jotka 
näyttäytyisivät voimavaroina yliopisto-opiskelijan opinnoissa ja elämässä.  
Sosiaaliset suhteet 
Tutkimuksen yksi tarkoitus oli selvittää sosiaalisten suhteiden vaikutusta koettuun 
stressiin sekä uupumuksen syntyyn. Sosiaalisista suhteista kartoitettiin opiskelijoiden 
keskinäisiä suhteita sekä kokemusta opettajien lähestyttävyydestä. Ensimmäisessä 
hypoteesissa oletettiin, että vähäinen sosiaalisten kontaktien määrä yliopistossa olisi 
yhteydessä opiskelu-uupumuksen syntyyn. Hypoteesi osoittautui paikkansapitäväksi: 
tutkimuksessa kävi ilmi uupuneempien opiskelijoiden kokevan ei-uupuneisiin 
verrattuna niukemmin yhteenkuuluvaisuutta toisten opiskelijoiden kanssa. 
Opiskelijatovereiden kanssa luodut suhteet näyttävät olevan opiskelijoille erittäin 
tärkeitä hyvinvoinnin kannalta. Voisi ajatella, että etenkin ensimmäisen vuoden aikana 
solmitut suhteet ovat opiskelijalle merkittäviä, sillä silloin opiskelija tarvitsee tukea 
sopeutuakseen yliopistoon ja saadakseen tiedollista tukea käytännön opiskeluasioista. 
Ikätoverisuhteet lisäksi helpottavat stressiä ja kannustavat vaikeissa tilanteissa. 
Opiskelijoiden keskinäiset suhteet voivat toimia siis ainakin emotionaalisena ja 
tiedollisena tukena. Aiemmissa tutkimuksissa (Keintz, 1999; Hobfoll & Shirom, 2001), 
joiden pohjalta hypoteesi asetettiin, asiaan on oletettu opiskelijan hyötyvän 
kanssaopiskelijoiden yhteydestä. Keintzin (1999) tutkimuksessa tuodaan esille, kuinka 
opiskelijoiden keskinäiset suhteet vaikuttavat positiivisesti yliopistokokemukseen. 
Toisten opiskelijoiden kanssa viihtyvät opiskelijat olivat saman tutkimuksen mukaan 
myös onnellisempia ja he menestyivät opinnoissaan paremmin. (Keintz, 1999.) 
Opiskelijoiden keskinäisten välien tärkeyden puolesta puhuu useat tutkimukset (mm. 
Blake & Vandiver, 1988; Keintz, 1999; Hobfoll & Shirom, 2001). Aiempien 
tutkimusten sekä käsillä olevan tutkimuksen mukaan sosiaalisuus ja hyvinvointi 
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näyttäisivät liittyvän toisiinsa. Tämä lienee huomionarvoinen seikka yliopisto-opintoja 
suunnitteleville tahoille. Opiskelijajärjestöt toimivat mahdollisesti joidenkin 
opiskelijoiden sosiaalistavana tahona, mutta nähtävästi nekään eivät tavoita jokaista 
opiskelijaa. Kuntun & Huttusen (2009) korkeakoulututkimuksessa kävi ilmi, että lähes 
puolet opiskelijoista ei koe kuuluvansa mihinkään opiskeluihin liittyviin ryhmään. 
Ryhmään kuulumattomuus näyttäytyy siis varsin yleisenä ilmiönä suomalaisten 
yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelu-uupumuksen yhteys yliopisto-
opiskelijoiden keskinäisiin suhteisiin ei ollut tuloksena yllättävä. Sosiaaliset suhteet 
ovat yksi ihmisen perustarpeista, vaikka lisääntynyt länsimainen indivualismi toisin 
antaisi ymmärtää. 
Käsillä olevassa tutkimuksessa myös kokemus opettajien lähestyttävyydestä oli 
yhteydessä opiskelu-uupumukseen: mitä uupuneempia opiskelijat olivat, sitä 
negatiivisemmin he arvioivat opettajiensa lähestyttävyyttä.  Tulokset ovat yhteneväisiä 
asetetun hypoteesin sekä aiempien tutkimustulosten kanssa. Hirsch & Ellisin (1996) 
mukaan yliopisto-opiskelijoiden ja henkilökunnan toimivat välit ovat tärkeitä, sillä 
konfliktit opetushenkilökunnan kanssa voivat aiheuttaa stressiä yliopisto-opiskelijoille. 
Pascarellan (1975) mukaan henkilökunnan ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus 
vaikuttaa merkittävästi opiskelijoiden käyttäytymiseen. Lähteenoja (2010) sekä Keintz 
(1999) ovat puolestaan raportoineet, kuinka opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan 
välinen yhteys vaikuttaa akateemisiin tekijöihin, kuten opintojen kulkuun. 
Opettajakunnan lähestyttävyys ja halu auttaa ovat opiskelijalle korvaamaton avu. Nuori 
ja vanhempikin opiskelija tarvitsee opettajan opastusta ja kokemusta päästäkseen 
osalliseksi tieteenalaansa ja tiedeyhteisöön. Opettajilla voi myös olla tärkeä rooli 
opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistamisessa. Yliopisto-opettajat siirtävät 
opiskelijoille hiljaista tietoa, jota ei tenttikirjoista ole ammennettavissa.  
Yllä esiintuodut tulokset yliopistomaailman sisäisistä sosiaalisista suhteista vahvistavat 
myös allekirjoittaneen käsitystä, jonka mukaan ihmisillä on sisäsyntyinen tarve 
hakeutua toistensa seuraan. Usein vetäytyminen ihmissuhteista kielii ihmisen 
psyykkisistä ongelmista. Ihminen tarvitsee sosiaalisia suhteita koko elämänkaarensa 
ajan ja niiden puute johtaa usein psyykkiseen kärsimykseen. Tutkimuksessa ei käynyt 
ilmi, arvioivatko uupuneemmat opiskelijat toisia ihmisiä negatiivisemmin vai olivatko 
opiskelijat yksinäisyydestä johtuen uupuneempia. Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat 
järkeenkäyviltä. Toisaalta uupunut opiskelija voi vetäytyä ihmissuhteista. Usealle 
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mielenterveyden häiriölle on tyypillistä ihmissuhteista vetäytyminen. Syystä tai toisesta 
ylikuormittuneelle henkilölle ihmissuhteet vaatinevat ylimääräistä kognitiivista 
ponnistelua, joten helpompaa on vetäytyä ihmissuhteista kuin pitää niitä yllä. 
Sosiaalistumisessa voi olla myös alakohtaisia eroja. Tutkimuksessa kävi selväksi 
ihmissuhteiden vaikutus opiskelu-uupumuksen syntyyn, mutta ehdottomia 
johtopäätöksiä ei voida vetää näiden yhteydestä tämän tutkimuksen puitteissa.  
Akateeminen vapaus 
Tutkimuksen toinen tavoite oli tehdä selkoa, miten kokemus akateemisesta vapaudesta 
vaikuttaa uupumuksen syntyyn. Hypoteesina oli Ahrion (2012) mukaisesti, että 
liiallinen akateeminen vapaus voisi edesauttaa opiskelu-uupumuksen syntyä.  
Akateeminen vapaus ja uupumus korreloivat tutkimuksessa heikosti keskenään: mitä 
uupuneemmaksi opiskelija koki itsensä, sitä vähemmän akateemista vapautta hän 
raportoi. Ahrion (2012) mukaan liiallinen akateeminen vapaus voi aiheuttaa stressiä, 
lipsumista ja organisoinnin ongelmia. Vastaavasti Ylijoki (2004) katsoo liiallisen 
akateemisen vapauden toimivan potentiaalisena lisärasitusta tuovana tekijänä.  
Opiskelijan joutuessa itse kantamaan vastuun opintojensa suunnittelusta ja etenemisestä, 
opinnoista syntyvä taakka voi kasvaa entisestään ja opinnot voivat pitkittyä. (Ylijoki, 
2004.) Vapaus tuo mukanaan myös enemmän vastuuta, mikä voi kuormittaa joitakin 
opiskelijoita. Tätä ei ollut havaittavissa käsillä olevassa tutkimuksessa. Tutkimuksen 
tulokset ovat jopa päinvastaisia Ahrion ja Ylijoen näkemyksiin nähden: uupuneemmat 
opiskelijat kokivat vähemmän akateemista vapautta kuin vähemmän uupuneet 
opiskelijat. Tätä voisi selittää esimerkiksi väsyneempien opiskelijoiden negatiivisempi 
kokemus ympäristöstään. Toisin sanoen, kun opiskelija on uupunut, hän mitä 
todennäköisimmin arvioi akateemisen vapauden tuntua negatiivisemmin kuin ollessaan 
vähemmän uupunut. Toisaalta opiskelija voi väsyä, jos koettu akateeminen vapaus ei 
olekaan vastannut odotuksia. Akateeminen vapaus on yliopistolaitoksen perusarvo, 
jonka turvin opiskelija voi valita opintojensa kulun lisäksi myös katsantokantansa. 
Akateemisen vapauden tärkeys näkyy esimerkiksi siinä, miten opiskelijajärjestöt ovat 
sitä puolustaneet opiskeluoikeuksiin tehtäessä muutoksia ja rajoituksia. Kausaliteettien 
arvioiminen jää tässä yhteydessä kuitenkin spekulatiiviseksi aineiston 
riittämättömyydestä sekä tutkimuksen rajauksellisista syistä johtuen. Akateemisen 
vapauden oletus ja tuntu voivat olla riippuvaisia myös koulutusalasta. Alan vaikutusta ei 
tutkittu tässä työssä. Eri aloilla on toisistaan paljonkin poikkeavat opintosuunnitelmat.  
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Eroja voisi tarkastella esimerkiksi professio-generalisti-akselilla. Ammatilliseen 
pätevyyteen tähtäävillä aloilla opinnot on suunniteltu tietyn alan vaatimuksiin tähdäten, 
kun taas asiantuntijan tutkintoon tähtäävä voinee enemmän vaikuttaa opintojensa 
kulkuun. Myös yleinen ilmapiiri ja arkiset käytänteet voivat olla hyvin alakohtaiset. 
Käsillä olevassa tutkimuksessa akateemisen vapauden ja uupumuksen yhteys oli liian 
heikko, jotta voitaisiin tehdä pitäviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. 
Fyysiset ja psyykkiset oireet 
Kolmanneksi haluttiin selvittää, ovatko fyysiset ja psyykkiset oireet yhteydessä 
uupumuksen syntyyn. Tutkimuksessa kävi ilmi sekä fyysisten että psyykkisten oireiden 
korreloivan vahvasti opiskelu-uupumuksen kanssa. Mitä uupuneempia opiskelijat olivat, 
sitä enemmän fyysisiä ja psyykkisiä oireita he raportoivat. Tulokset ovat yhteneväisiä 
toisen asetetun tutkimushypoteesin kanssa, jonka mukaan mitä uupuneemmaksi 
opiskelija itsensä kokee, sitä enemmän fyysisiä ja psyykkisiä oireita hänellä on. 
Tulokset ovat loogisia, joskin epäselväksi jää, ovatko fyysiset ja psyykkiset oireet syy 
vai seuraus uupumukseen. Tulokset ovat samansuuntaisia myös aiempien 
tutkimustulosten kanssa (mm. Lazarus, 1977; Humphrey ym., 1998; Hamaideh, 2011). 
Kotimaisella kentällä yliopisto-opiskelijoiden fyysisten ja psyykkisten oireiden sekä 
stressin yhteyttä ei nähtävästi ole suoraan tutkittu. Kuntun ja Huttusen (2009) 
tutkimuksessa opiskelijoista psyykkisiä oireita esiintyi kolmanneksella, joista 
kolmasosa koki psyykkisten oireiden johtuvan ylirasituksesta. Lisäksi samassa 
tutkimuksessa noin kolmannes koki runsaasti stressiä. Kuntun ja Huttusen tutkimus 
antaa viitteitä stressin ja psyykkisten oireiden yhteydestä, mutta kausaalipäätelmiä ei ko. 
tutkimuksessa tehty näiden toisiinsa liittymisestä.  
Psyykkisten ja fyysisten oireiden ilmenemisessä oli sukupuolten välisiä eroja. Naisilla 
molempia oireita ilmeni hieman useammin stressin yhteydessä kuin miehillä, mikä 
vastaa aiempia tutkimustuloksia (mm. Darling ym., 2007). Vastaavanlaisia tuloksia on 
saatu myös Kuntun ja Huttusen (2009) tutkimuksessa: opiskelevista naisista kolmasosa 
raportoi elävänsä ilman fyysisiä ja psyykkisiä oireita, kun taas miehistä puolella oireita 
ei ollut. Mielenkiintoista olisi selvittää, mistä sukupuolten välinen ero voisi johtua; onko 
naisilla todellisuudessa enemmän oireita kuin miehillä, vai johtuisiko ero erilaisista 
sukupuoliin kohdistuvista odotuksista. Miehiltä usein odotetaan vääristyneen mieskuvan 
ominaisuuksia, mikä osaltaan estänee heidän kertomasta kokemastaan henkisestä tai 
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fyysisestä huonosta olosta. Naiset puolestaan raportoivat psyykkisiä oireita helpommin. 
Työuupumustutkimuksissa miesten ja naisten eroja työuupumuksen oirehdinnassa on 
selitetty sukupuolten erilaisilla rooleilla, jotka heijastelevat kulttuurin käsityksiä 
ihanteellisesta maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä. Maskuliinisuuden normeihin on 
nähty sopivampana jämäkkyys ja tunteiden kätkeminen, kun taas naisille tunteilu on 
sallitumpaa. (Houkes ym., 2011.)  
Sosiodemografiset tekijät 
Tutkimuksen neljäs tavoite oli selvittää joidenkin sosiodemografisten muuttujien 
yhteyttä opiskelu-uupumukseen. Kyselylomakkeesta otettiin sosiodemografisista 
tekijöistä käsittelyyn sukupuoli, ikä, onko opiskelijalla lapsia, taloudellinen tilanne sekä 
opintoala. Työssä tutkittiin, mitkä tekijät näyttäytyivät resursseina ja mitkä taas 
stressitekijöinä. 
Ikä näyttäytyi tilastollisesti merkittävänä tekijänä uupumuksen synnyssä. Hypoteesina 
oli Fortunen (1987) mukaisesti, että nuoremmilla opiskelijoilla olisi suurempi 
uupumusriski kuin vanhemmilla opiskelijoilla. Tässä tutkimuksessa alle 25-vuotiaat 
opiskelijat arvioivat kokonaisuupumukseen liittyviä väittämiä negatiivisimmin. Tätä 
seurasi 25-35-vuotiaiden ryhmä, jossa uupumuksen astetta arvioitiin hieman 
positiivisemmin ja valoisimmin tilanteensa jaksamistaan ajatellen näkivät yli 35-
vuotiaat opiskelijat. Tarkastellessa uupumusasteista väsymystä lähemmin myös 
sukupuolen kautta, voidaan havaita hieman eriäviä tuloksia. Uupumusasteista 
väsymystä esiintyi tutkimuksessa kaikissa ikäluokissa. Huomattavaa oli, että yli 35-
vuotiaiden naisten tilanne oli uupumusasteisessa väsymyksessä valoisin: heistä vain 
kymmenys kuului selvästi kohonneen uupumusriskin luokkaan, kun taas miehistä 
vastaavaan luokkaan kuului neljäsosa. Kyynisyyttä tarkastellessa ikä oli taas merkittävä 
tekijä: mitä vanhempi opiskelija oli, sitä todennäköisemmin hän kuului kyynisyyden 
uupumusriskittömään luokkaan. Riittämättömyyden kategoriassa alle 25-vuotiaiden 
ryhmässä reilu kolmannes molemmista sukupuolista sijoittui kohonneen uupumusriskin 
luokkaan.  
Aiemmissa tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia tuloksia iän ja uupumuksen suhteen. 
Käsillä olevan tutkimuksen kanssa samaan lopputulokseen on päätynyt muun muassa 
Fortune (1987), jonka mukaan nuoremmat yliopisto-opiskelijat ovat alttiimpia stressille 
ja uupumukselle. Toisissa opiskelijoiden stressiä kartoittaneissa tutkimuksissa (kuten 
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Hudson & O´Regan, 1994; Evers, Tomic & Brouwers, 2004; Hamaideh ym., 2011) 
tällaista iästä johtuvaa vaikutusta ei ollut havaittavissa. Loogista olisi ajatella käsillä 
olevan tutkimuksen valossa, että nuoremmat opiskelijat voivat stressaantua 
kohdatessaan yliopistoon tullessaan runsaasti stressitekijöitä, joita he eivät ole kokeneet 
aikaisemmin. Hamaideh (2011) luettelee nuoren opiskelijan stressitekijöiksi muun 
muassa kodista irtautumisen, menestymiseen ja sosiaaliseen elämään liittyvät paineet. 
Hamaidehin luettelemat stressitekijät voisivat osaltaan selittää tutkimuksessa ilmennyttä 
nuorempien opiskelijoiden uupumusherkkyyttä. Kunttu (2009) tuo esille, kuinka 
korkeakouluun pääseminen voi olla suuri elämänmuutos kaikkine muutoksineen. 
Nuoren odotetaan sopeutuvan aiemmasta poikkeavaan vastuunkantamiseen ja 
itsenäiseen toimimiseen. Lisäksi nuoren tulee oppia toimimaan ryhmässä, asettaa 
realistisia tavoitteita ja aikatauluja sekä sopeuttaa uusi tieto aiempaan. Opiskelujen 
aloitukseen liittyy usein myös uusien sosiaalisten suhteiden solmimista ja harrastuksiin 
liittyviä paineita. (Kunttu, 2009.) Kuntun ja Huttusen (2009) terveystutkimuksessa käy 
ilmi sukupuolten ja iän välinen ero stressipisteitä tarkastellessa: yliopistossa 
opiskelevista miehistä nuoremmat saivat hieman korkeammat stressipisteet, kun taas 
naisista vanhempien ryhmissä stressipisteet olivat huomattavasti korkeammat. Käsillä 
olevassa tutkimuksessa vastaavanlaista sukupuolten ja iän välistä eroa ei ollut 
havaittavissa kokonaisuupumusta tarkasteltaessa. Uupumuksen eri luokissa oli 
puolestaan näkyvillä sukupuolen ja iän tuomia pieniä eroja. Erot kotimaisten 
tutkimusten välillä saattavat johtua esimerkiksi erilaisten stressimittareiden käytöstä. 
Tässä tutkimuksessa sukupuolesta riippumatta nuoremmat opiskelijat olivat alttiimpia 
uupumaan kuin vanhemmat. Tämä voisi kieliä vanhempien opiskelijoiden vakaammasta 
elämäntilanteesta. Todennäköisesti vanhemmilla opiskelijoilla on myös 
elämänkokemuksen myötä kehittynyt enemmän selviytymiskeinoja sekä resursseja. 
Lisäksi heihin ei kohdistu samanlaisia paineita (ks. yllä Kunttu 2009; Hamaideh, 2011) 
kuin nuorempiin opiskelijoihin. 
Kolmannen hypoteesin mukaan opiskelu-uupumuksen syntyyn vaikuttavia 
sosiodemografisia stressitekijöitä olivat naissukupuoli, humanistinen opintoala sekä 
huono taloudellinen tilanne. Tutkimushypoteesia ja aiempia tutkimuksia (mm. 
Mallinckrodt, 1989; Cahir & Morris, 1991; Hudson & O’Regan, 1994; Salmela-Aro, 
2009) vastoin sukupuoli ei näyttäytynyt merkittävänä kokonaisuupumusta selittävänä 
tekijänä. Samankaltaisiin lopputuloksiin päätyivät Kunttu ja Huttunen (2009) 
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tutkimuksessaan, jossa sukupuoli ei näyttäytynyt merkityksellisenä uupumuksen 
synnyssä. Samassa tutkimuksessa runsaimmin psyykkisiä ongelmia esiintyi 
humanistisen, kasvatus- ja kulttuurialan sekä taidekorkeakoulun opiskelijoilla. Tulokset 
ovat osittain yhteneviä käsillä olevan tutkimuksen kanssa. Enemmistö yllä mainituista 
naissukupuolen ja stressin yhteyttä kartoittaneista ja raportoineista tutkimuksista 
toteutettiin Yhdysvalloissa. Spekulatiivisesti voisi arvioida naispuoliseen yliopisto-
opiskelijaan kohdistuvan enemmän paineita selkeämmin patriarkaalisissa ja 
konservatiivisimmissa yhteiskunnissa kuten Yhdysvalloissa. Nämä tutkimukset ovat 
myös hieman vanhempia kuin vastaavat suomalaiset, mikä osaltaan voisi selittää 
tuloksia. Toisaalta myös Salmela-Aron (2009) tutkimuksessa naissukupuoli osaltaan 
selitti uupumusta. Tulokset ovat siis opintoalan osalta keskenään yhteneväisiä, mutta 
sukupuolen vaikutuksesta ei voida esittää yleistäviä johtopäätöksiä tulosten 
eroavaisuuksista johtuen. Voidaan ainoastaan todeta, että tässä tutkimuksessa yliopisto-
opiskelijan kumpikaan tutkittu sukupuoli (ns. kolmatta sukupuolta ei kartoitettu tässä 
tutkimuksessa) ei osoittautunut riskitekijäksi kokonaisuupumuksen synnyssä. Sen sijaan 
uupumuksen eri ulottuvuuksissa ilmeni pieniä sukupuolten välisiä eroja. Miehet 
sijoittuivat riittämättömyydessä ja ekshaustiossa hieman naisia useammin kohonneen 
uupumusriskin luokkaan. Kyynisyydessä puolestaan ei näkynyt suuria sukupuolten 
välisiä eroja. Tarkastellessa Salmela-Aron (2009) määritelmiä opiskelu-uupumuksen eri 
ulottuvuuksista, näyttää siltä, että yliopisto-opinnot uuvuttavat miehiä ja he myös 
kokevat itsensä tehottomiksi sekä kyvyttömiksi opiskelijana naisia hieman useammin.  
Nykypäivän Suomessa naiset alkavat olla enemmistö yliopisto-opiskelijoista. He myös 
suorittavat tutkintonsa miehiä nopeammin. (SVT, 2014.) On suorastaan arveluttavaa 
esittää johtopäätöksiä sukupuolen vaikutuksesta yliopisto-opiskelijan uupumuksen 
syntyyn, sillä tutkimuksissa on saatu eriäviä tuloksia ja tässä tutkimuksessa erot olivat 
liian pieniä. 
Kolmannessa hypoteesissa oletettiin opintoaloista humanistisen opintoalan ennustavan 
opiskelu-uupumuksen syntyä. Tutkimuksessa humanistinen ala oli bio-, luonnon-
,ympäristö-, oikeus- ja matemaattisluonnontieteiden kanssa kärkisijoilla uupumuksen 
korkeimmissa pistemäärissä lääketieteilijöiden saadessa alhaisimmat uupumuspisteet. 
Myös Salmela-Aron (2009) tutkimuksen mukaan eri alojen yliopisto-opiskelijat eroavat 
toisistaan opiskelu-uupumuksen suhteen. Salmela-Aro raportoi lääketieteen 
opiskelijoiden kokevan vähiten ja humanistien eniten opiskelu-uupumusta. Hän selittää 
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lääketieteen opiskelijoiden matalaa uupumusastetta kokeiden vaativuudella ja tästä 
seuraavalla opiskelumotivaatiolla. Esimerkiksi humanististen alojen uupumisalttiudesta 
ei ole esitetty arvioita. Spekulatiivisesti voisi arvioida tämän johtuvan esimerkiksi 
humanistien lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevia epävakaammasta 
työllisyystilanteesta. Toisaalta myös useat muut kuin humanististen alojen opiskelijat 
saivat keskimääräistä korkeammat uupumuspisteet. Johtopäätöksiä tästä ei voida vetää 
tuntematta jokaisen alan erityisominaisuuksia, opetussuunnitelmia, ilmapiiriä ja muita 
opintoalan sisäisiä sekä ulkoisia seikkoja, jotka saattaisivat vaikuttaa opiskelijoihin 
negatiivisesti.  
Yllä läpikäytyjen lisäksi kolmannessa tutkimushypoteesissa oletettiin muun muassa 
Solwayn (1985), Heinsin (1984) sekä Saarenmaan, Saaren ja Virtasen (2010) 
tutkimusten pohjalta huonon taloudellisen tilanteen vaikuttavan uupumuksen syntyyn. 
Hypoteesi osoittautui paikkansapitäväksi: parempi taloudellinen tilanne opiskelijalla 
ennusti pienempää uupumusriskiä. Tutkimuksessa opiskelijoiden taloudellinen tilanne 
jakautui tasaisesti erittäin huonon ja hyvän välille. Taloudellisen tilanteen ja 
uupumuksen välinen yhteys ei tullut yllätyksenä. Köyhyys on aiheuttaa tunnetusti myös 
psyykkistä huono-osaisuutta. Toisaalta psyykkinen pahoinvointi voi myös olla tekijä, 
joka estää työskentelyn ja lisää köyhyyttä. Opiskelijoille opinnot vievät runsaasti aikaa, 
joten harvalla on mahdollisuus työskennellä tarpeeksi riittävän toimeentulon 
turvaamiseksi.       
Neljännessä hypoteesissa oletettiin lapsettomien opiskelijoiden uupuvan helpommin 
kuin niiden opiskelijoiden, joilla on lapsia. Tutkimustulokset ovat hypoteesin ja 
aiempien tutkimustulosten (mm. Kahill, 1986; Korhonen, 1998; Moore, 2000a; 
Koivisto, 2008) kanssa yhteneväiset lapsettomien arvioidessa olevansa uupuneempia 
kuin ne, joilla on lapsia.  Lasten vanhemmista matalan uupumusriskin luokkaan kuului 
noin puolet, keskisuureen noin kolmasosa ja suureen alle viidesosa vastaajista. 
Lapsettomien ryhmässä jokaiseen eri uupumusasteen luokkaan kuului noin kolmasosa 
vastaajista. Vanhemmuus/lapsettomuus näyttäytyivät merkittävänä tekijänä myös 
psyykkisten ja fyysisten oireiden ilmenemistä tarkastellessa. Etenkin psyykkisiä oireita 
ilmenee lapsettomilla huomattavasti useammin kuin lasten vanhemmilla. Myös fyysisiä 
oireita ilmenee useammin lapsettomilla. Lasten merkitystä tarkastellessa sukupuolella ei 
ollut vaikutusta uupumuksen arvioon. Käsillä olevan tutkimuksen valossa lapset 
näyttäytyivät resursseina. Tutkimuksessa lapsia oli huomattavasti enemmän 
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vanhemmilla opiskelijoilla kuin nuoremmilla. Vanhemmilla opiskelijoilla on mitä 
todennäköisimmin enemmän resursseja kuin nuoremmilla opiskelijoilla. Tämä voisi olla 
yksi selitys siihen, miksi lapset näyttäytyivät resursseina. Toinen spekulatiivinen arvio 
koskee elämän tarkoitukselliseksi kokemista. Vanhemmaksi tulo on suuri elämän 
muutos, joka vastuun lisäksi tuo ihmiselle kokemuksen oman elämänsä jatkuvuudesta ja 
sitä kautta kenties elämän tarkoitus selkenee.  
Kokonaistarkastelusta rakentui malli, jossa psyykkiset (r = -.40) ja fyysiset (r = -.21) 
oireet, arvio opettajista (r = -.19) ja opiskelijoiden keskinäiset suhteet (r = -.11) 
selittävät parhaiten opiskelu-uupumusta. Yhteensä nämä muuttujat selittävät 
tutkimuksessa 44 % opiskelu-uupumuksesta. Usean tekijän vaikutus uupumuksen 
syntyyn osoittaa, kuinka stressiä ja uupumusta ei tulisi tarkastella yksittäisten tekijöiden 
kautta. Relevanteista tutkimustuloksista muodostettiin malli Hobfoll & Shiromin (2001) 
stressi/uupumusmallin pohjalta (Kuvio 6). Hobfollin ja Shiromin mallissa tämä usean 
seikan yhtyeenkietoutuminen on otettu huomioon. Tutkimustuloksista sijoitettiin 
Hobfoll & Shiromin mallin mukaisesti muuttujat, jotka toimivat resursseina ja 
stressitekijöinä ja selittävät uupumuksen ja stressin syntyä. Käsillä olevan tutkimuksen 
tuloksia verrattaessa ko. malliin on havaittavissa huomattavia yhteneväisyyksiä: 
molemmissa stressitekijät ja resurssit näyttäytyivät samankaltaisina.  
 
Kuvio 6. Tutkimustulokset Hobfoll & Shirom (2001) stressi/uupumusmalliin sovellettuna.  
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6.2 Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimushaasteita  
 
Rajoitteet 
Tutkimuksen eräänä rajoituksena voidaan pitää aineiston sukupuolijakaumaa, jossa 
naisia oli miehiin nähden huomattavasti suurempi määrä. Jakauma voi selittyä otoksen 
naisvaltaisten alojen laajemmalla edustumalla. Toisaalta miesten lukumäärä oli myös 
kattava ja tutkimustulokset olivat yhteneväisiä aiempien tutkimusten kanssa. 
Aineistonkeruumenetelmän rajoitukset tulee myös tiedostaa. Internet-pohjaisen 
kyselyyn vastasi kahden muistutuskerran jälkeen vajaa viidennes kyselylomakkeen 
saaneista. Olisikin paikallaan tarkastella, millaiset opiskelijat vastaavat ja millaiset 
jättävät vastaamatta tällaisiin kyselyihin. On hyvin mahdollista, että opiskelijoiden 
hyvinvointiin liittyvään kyselyyn eivät vastanneet esimerkiksi vaikeimmin uupuneet 
opiskelijat. Tätä puoltaisi eritoten se, että suuren uupumusriskin luokkaan ei 
tutkimuksessa juurikaan kuulunut opiskelijoita. Eräänä tutkimuksen rajoitteena voisi 
nähdä myös muuttujien syy- ja seuraussuhteiden arvion mahdottomuuden. Esimerkiksi 
fyysisten ja psyykkisten oireiden tai taloudellisen tilanteen kohdalla on mahdotonta 
arvioida, johtuvatko ne uupumuksesta vai ovatko ne johtaneet uupumukseen. Tätä 
varten kyselyn olisi tullut sisältää yksityiskohtaisempia arvioita esimerkiksi oireiden 
ilmenemisen ajankohdasta. Toisaalta kysely oli jo tässä muodossaan laaja, jolloin 
kysymysten lisääminen olisi asettanut vastaajille liiallisesti haasteita. Tarkastelun 
ulkopuolelle jätettiin tässä työssä parisuhde ja muut yliopiston ulkopuoliset keskeiset 
ihmissuhteet. Kyselylomake ei sisältänyt kysymyksiä jälkimmäisestä ja parisuhde 
jätettiin tarkastelun ulkopuolelle rajauksellisista syistä. Lisäksi pyrkimyksenä oli pitää 
fokus enemmän yliopistomaailman sisäisessä ilmapiirissä sekä ihmissuhteissa. 
Tutkimuksen rajoitteet huomioon ottaen, tuloksiin tulee suhtautua pienellä varauksella, 
joskin tutkimustuloksista ei ilmennyt tyypillisestä opiskelijapopulaatiosta poikkeavia 
tuloksia. 
Luotettavuus, käytännön merkitys ja jatkotutkimusaiheita 
Yllä esiin tuodut rajoitteet huomioiden, tutkimustuloksia voidaan pitää melko 
luotettavina. Tutkimuksen validiteettia lisää tulosten pääasiallinen vastaavuus aiempien 
tutkimustulosten kanssa. Tutkimustuloksista voisi esittää yleistävän johtopäätöksen 
ihmisen psykofyysissosiaalisesta luonteesta. Opiskelijan stressin ja uupumuksen 
ehkäisyssä tulisi ottaa huomioon useita eri tekijöitä. Merkittävät stressorit harvoin 
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ilmenevät yksistään. Sen sijaan yksi stressitekijä saattaa käynnistää toisen ja useamman, 
joista yhdessä muodostuu uupumuksen klusteri. Stressiä ei tulisi tarkastella pelkästään 
negatiivisena seikkana. Se toimii myös eteenpäin työntävänä voimana, mikäli siitä 
palaudutaan riittävästi sopivin väliajoin. Tutkimustulosten antina voidaan pitää sen 
opiskelu-uupumuksen synnystä antamaa kokonaiskuvaa, jonka avulla voitaisiin puuttua 
opiskelijan stressitekijöihin ennen kuin niistä muodostuu vaikeammin hoidettavissa 
oleva uupumus. Luonnollisesti tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista tarkastella 
kaikkia opiskelijaa stressaavia tekijöitä. Tutkimus antaa kuitenkin suuntaviivoja 
seikoista, jotka voivat edesauttaa uupumuksen ehkäisyssä. Erityisen tärkeää olisi tuoda 
yliopisto-opiskelijalle esille resursseja, jotka mahdollistavat tyytyväisyyden ja 
terveyden ylläpidon sekä tätä kautta uusien resurssien hankinnan. Tutkimustuloksissa 
painottui sosiaalisten suhteiden tärkeys stressin ehkäisyssä. Yliopiston sisäisiin 
sosiaalisiin suhteisiin tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota. Yliopisto-opiskelijat 
näyttäisivät tutkimuksen valossa tarvitsevan kontakteja niin opettajiin kuin 
opiskelijatovereihinsa voidakseen hyvin. Tämä tulisi ottaa huomioon heti opintojen 
alkuvaiheista lähtien.  
Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi kulttuurierot, jossa vertailtaisiin usean maan 
yliopisto-opiskelijoiden stressitekijöitä ja resursseja. Erityisesti sosiaalinen 
kanssakäyminen poikennee huomattavasti toisistaan eri kulttureissa. Lisäksi esimerkiksi 
taloudellisen tilanteen ja työssäkäymisen merkitys korostunee maissa, joissa yliopisto-
opiskelu on maksullista. Tämä vaikuttanee uupumuksen syntyyn erillä intensiteetillä 
kuin ilmaisen korkeakoulujärjestelmän maissa.  Kiintoisaa olisi myös tutkia tarkemmin 
eri alojen opiskelijoita; miksi joidenkin alojen opiskelijat raportoivat enemmän 
uupumusta kuin toisten. Olisiko enemmän uuvuttavissa opintoaloissa sisäisiä tekijöitä, 
jotka uuvuttavat opiskelijaa vai vaikuttavatko yliopiston ulkopuoliset tekijät, kuten 
työllisyystilanne ja alan arvostus opintoalan kuormittavuuteen? 
Lopuksi 
Käsillä olevassa työssä yliopisto-opiskelijan jaksamista on tarkasteltu yksilön 
näkökulmasta. Ilman ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja tukea opiskelijoiden 
psyykkinen terveys voi olla vaarassa kuormittua liiaksi. Yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta voidaan ajatella, että jokaisen yksilön työpanos on merkityksellinen. Tätä 
ajatellen yliopisto-opiskelijoiden hyvinvoinnin tutkimus on myös yhteiskunnallisesti 
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tarpeellinen. Yliopisto-opiskelija tarvitsee hyvää stressiä, joka pitää mielenkiintoa ja 
motivaatiota yllä. Stressin määrä ei kuitenkaan saisi ylittää resurssien määrää. 
Tasapainoisessa tilassa molempia on riittävästi. 
Kokonaisuutena yliopisto-opiskelijan stressin ja uupumuksen tutkimus näyttäytyi 
kiehtovana sekä merkityksellisenä, sillä se koskettaa todennäköisesti jokaista yliopisto-
opiskelijaa jossakin määrin. Yhteenvetona voitaisiin todeta, että yliopisto-opiskelijan 
stressiä ei ole mahdollista eliminoida täysin, eikä se ole toivottavaakaan. Opiskelijoita 
voisi kuitenkin valmistaa stressin sietämiseen, jotta heidän toimintapotentiaalinsa olisi 
maksimaalinen ja he oppisivat mahdollisimman tehokkaasti. Yliopisto-opiskelijoille 
tulisi myös muistuttaa palautumisen tärkeydestä. Palautumista edesauttavat ne tekijät, 
jotka tässä näyttäytyivät resursseina. Tutkimuksessa esitettiin paikoin dikotominen 
stressori-resurssi -näkökulma, mutta voidaan myös ajatella samojen tekijöiden toimivan 
joissakin tapauksissa stressiä aiheuttavina ja joissakin puolestaan resursseina. Tärkeää 
tässä tutkimuksessa, kuin myös yleisemmin ihmistä tarkastellessa, on huomioida 
ihmisen holistisuus. Ihminen on monimutkainen kokonaisuus, joten myös 
tarkastelunäkökulman tulee olla eri vaikuttimet ja ulottuvuudet huomioon ottava.  
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